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Inleiding  
‘Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten deze eerste Koningsdag De Rijp en 
Amstelveen. Maar traditiegetrouw werd ook in de rest van het land feest gevierd. In alle provincies 
waren er vanmiddag vrijmarkten, braderieën en muziekoptredens.’1 
 
Bovenstaand citaat is afkomstig van de Nederlandse Omroep Stichting (de NOS) en beschrijft de 
eerste officiële Koningsdag (26 april) onder Willem-Alexander. Na de abdicatie van zijn moeder, 
prinses Beatrix, werd hij op 30 april 2013 koning van Nederland. Hij verving Koninginnedag door 
Koningsdag dat op zijn eigen verjaardag, 27 april, gevierd zou worden. Aangezien dit in 2014 op een 
zondag viel, werd het gevierd op zaterdag 26 april. In de woorden van koning Willem-Alexander zelf 
was de eerste Koningsdag ‘onvergetelijk’. Aangezien het Nederlandse Koninkrijk in 2013 zijn 
tweehonderdjarig jubileum vierde, rijst de vraag waarom een dag als Koninginnedag niet eerder is 
geïntroduceerd. In de negentiende eeuw had deze dag dan meteen Koningsdag moeten heten, 
aangezien alle monarchen van mannelijke afkomst waren. In deze scriptie zal de nadruk liggen op de 
regeringsperiode van Willem I (1813-1840), de eerste koning der Nederlanden uit het huis van 
Oranje-Nassau. Dit brengt ons op de onderzoeksvraag: In hoeverre werd de gehele bevolking 
betrokken bij de viering van ‘Koningsdag’ onder Willem I, kunnen we spreken over een volksfeest? 
 Voor de inhuldiging van Willem-Alexander werd jarenlang Koninginnedag gevierd, een 
betrekkelijk recent fenomeen dat in 1891 voor het eerst werd georganiseerd. Hiervoor werden wel 
andere feestdagen gevierd, zoals bijvoorbeeld Waterloodag en de viering van het vijfentwintig jarig 
koningschap van Willem III. Hoewel in verscheidende landen om Nederland heen ook nationale 
feesten gevierd werden, is Koninginnedag niet gemodelleerd naar buitenlands voorbeeld.2 De vele 
historische gedenkdagen, zoals de herdenking van de terugkeer van Willem I in Scheveningen in 1813 
vijftig jaar later in 1863 en de herdenking van de slag bij Heiligerlee in 1868, zorgden niet voor 
verzoening tussen de diverse politieke stromingen van de Nederlanden. Ze weerspiegelden juist de 
verdeeldheid, omdat niet elke stroming aan iedere herdenking wilde meedoen.3 De oplossing 
hiervoor werd door liberale notabelen in Prinsessedag gevonden. Een dag waarop de verjaardag van 
prinses Wilhelmina (31 augustus) gevierd werd, zou voor nationale eenheid zorgen. Na de dood van 
koning Willem III en de inhuldiging van Wilhelmina als koningin, veranderde deze dag in 
Koninginnedag. Koningin Wilhelmina en de rest van de koninklijke familie waren nooit aanwezig bij 
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de festiviteiten op deze dag.         
 Nadat Juliana in 1948 haar moeder Wilhelmina had opgevolgd, verhuisde Koninginnedag 
naar haar verjaardag, 30 april. Onder haar gezag veranderde ook het karakter van Koninginnedag. 
Jaarlijks vond een defilé plaats bij Paleis Soestdijk (Baarn), waarbij koningin Juliana en haar familie 
bloemen en geschenken ontvingen van de vele Nederlanders, die langs het bordes liepen. Onder 
Juliana werd Koninginnedag bovendien een officiële vrije dag en een nationale feestdag.4 Toen 
Beatrix in 1980 aantrad als koningin besloot zij de datum van Koninginnedag te behouden en niet te 
verplaatsen naar haar eigen verjaardag, 31 januari. Naast dat ze hiermee haar moeder wilde eren, 
kwam de beslissing ook voort uit een praktische overweging, in april is het nu eenmaal beter weer. In 
tegenstelling tot haar moeder wilde Beatrix niet dat de Nederlanders naar haar kwamen, maar ging 
zij zelf naar het volk toe. Elk jaar bezocht zij samen met de andere leden van de koninklijke familie 
een of twee gemeenten in Nederland.5 Tegelijkertijd vonden ook in andere steden van Nederland 
festiviteiten plaats, waaronder vrijmarkten en muziekfestivals.     
 De feestdag was en is zeer succesvol en trekt naast liefhebbers van het Koninklijk Huis ook 
veel feestvierders en toeristen die een dagje willen genieten van de ’oranjegekte’. Koning         
Willem-Alexander beschreef zijn inhuldiging en de daarbij behorende feestelijkheden als volgt: ‘Op 
de dag van de inhuldiging heeft Nederland zich aan de wereld laten zien als een goed georganiseerd 
land, rijk aan talent. Het was ook een dag van tastbare eenheid en verbondenheid, tussen generaties 
en bevolkingsgroepen en tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.’6 Tijdens de festiviteiten 
zijn verwijzingen naar nationaal bewustzijn te vinden, zoals de oranje kledij en oud-Hollandse 
spelletjes, maar iedereen beleeft de samenhorigheid op zijn eigen manier.   
 Het onderzoek naar het begin van het Nederlandse Koninkrijk onder Willem I is tot op heden 
vooral gericht op de politieke aspecten van het creëren van een Nederlandse staat. Hoewel 
meerdere onderzoeken zijn gedaan naar de persoonlijkheid van Willem I en zijn regeringsperiode, 
waaronder de recent uitgegeven biografie Koning Willem I 1772-1843 van historicus Jeroen Koch en 
meerdere onderzoeken naar de Oranjes zoals Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis met 
het hoofdstuk over Koning Willem I geschreven door historicus J.A. Bornewasser, is er nog geen 
diepgaand onderzoek gedaan naar de feestdagen onder Willem I en speciaal naar de viering van zijn 
verjaardag. Deze dag wordt wel in enkele literatuur zijdelings vermeld, zoals bijvoorbeeld in 1813-
1815 ons koninkrijk geboren van onderzoekers D.H. Couvée & dr G. Pikkemaat, maar zij berichtten 
slechts in een beknopte beschrijving over de beginperiode van dit feest. Hiernaast heeft historica    
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Els Witte recentelijk onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van orangisten in België na de 
afsplitsing van Nederland, in het boek Het verloren koninkrijk. Het harde verzet van de Belgische 
orangisten tegen de revolutie 1828-1850 en wordt ook hierin naar de viering van de verjaardag van 
Willem I verwezen.           
 Hierdoor lijkt een uitgebreider onderzoek naar deze specifieke dag en een vergelijking met 
andere festiviteiten een toevoeging op het huidige onderzoek. In deze scriptie zal dit worden gedaan 
met behulp van diverse (gedigitaliseerde) kranten in de periode tussen 1814 en 1840, zowel landelijk 
als regionaal, via het archief van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en de Krantenbank Zeeland. 
Hieronder vallen onder andere de Leeuwarder courant, de Leydse courant en het Algemeen 
Nederlandsch nieuws- en advertentie-blad. Hier is voor gekozen om een zo compleet mogelijk beeld 
te krijgen van de mogelijke feestelijkheden in het gehele rijk. Door alle beschikbare kranten te 
gebruiken kan een overzicht gegeven worden van zowel lokale als landelijke nieuwsberichten en 
aankondigingen van feestelijkheden met betrekking tot de verjaring van koning Willem I. De kranten 
zijn nauwkeurig gescand met de nadruk op de volgende woorden: Willem, Koning, Z.M. en Z.K.H. De 
beschikbare kranten van Curaçao, Indonesië en Suriname, op dat moment allen onderdeel van het 
Nederlandse Rijk, zijn ook onderzocht. Niet alle kranten zijn over dezelfde periode onderzocht, 
omdat sommige vanwege het gebrek aan ‘koopkrachtig lezerspubliek’ gedwongen werden te 
stoppen en andere pas later werden opgestart.7 Hiernaast is in het Gemeentearchief van Den Haag, 
een belangrijke stad voor het Koninklijk Huis, relevant bronnenmateriaal bekeken. In het archief van 
het Koninklijk Huis waren helaas geen documenten aanwezig over de viering van de verjaardag van 
Willem I, wel zijn er diverse felicitatiebrieven van inwoners aan de koning bewaard.8  
 In de zeventiende eeuw ontstonden de eerste kranten in Nederland, al leken die nauwelijks 
op de huidige kranten. Tegelijkertijd met de eerste kranten werd de zegelbelasting ingevoerd, 
waarschijnlijk vooral bedoeld om de staatskas te spekken.9 Dit veranderde in de negentiende eeuw in 
het dagbladzegel, een stempel op de krant die liet zien dat de dagbladzegel was betaald. Nederland 
liep lange tijd vooruit op het gebied van persvrijheid, maar onder het bewind van Napoleon werd de 
censuur weer ingevoerd. Deze censuur werd onder Willem I weer afgeschaft. In de grondwet van 
1814 stond niets vermeld over de vrijheid van drukpers, in die van 1815 onder druk van de Belgen 
wel. Artikel 227 luidde als volgt: ‘Het is aan elk geoorloofd om zijne gedachten en gevoelens door de 
drukpers als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting te 
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openbaren, zonder eenig voorafgaand verlof daartoe noodig te hebben, blijvende nogtans voor elk 
voor hetgeen hij schrijft, drukt, uitgeeft of verspreidt, verantwoordelijk aan de maatschappij of 
bijzondere personen, voor zooverre deze regten mogten zijn beleedigd.’10 Hieruit blijkt dat er in 
zekere zin persvrijheid was, al was het voor de kranten bijvoorbeeld niet toegestaan om Willem I 
ernstig te bekritiseren.                          
 De journalistiek in deze tijdsperiode was erg traag, nieuwsberichten verschenen soms dagen 
later en veel nieuws werd van andere kranten overgenomen. Dit gebeurde vaak met bronvermelding, 
maar niet altijd. De Nederlandsche staatscourant was de officiële krant van Nederland, in deze krant 
werden aankondigingen geplaatst en verslaggeving gedaan van gebeurtenissen door heel Nederland. 
Voor deze krant moest 1,5 stuiver betaald worden. Alle kranten in deze tijdsperiode waren betaalde 
kranten, waardoor alleen inwoners met voldoende geld zich een abonnement op een krant konden 
veroorloven. Tevens moest voor de advertenties betaald worden, daardoor was het niet mogelijk 
voor iedereen om een boodschap in de krant af te laten drukken. Mede door de dagbladzegel en de 
beperkte doelgroep verscheen niet elke krant dagelijks, dit was simpelweg te duur. Volgens het 
maandblad De Pers bleef de krant lange tijd karakterloos, waaruit we kunnen opmaken dat eigen 
meningen nauwelijks gedeeld werden en de krant een neutraal medium was. Dit veranderde na de 
chaotische tijd in 1830.11 Toen kwamen er twee stromingen: een conservatieve regeringspers en een 
oppositiepers met liberale, confessionele en democratische trekken. Ook zorgde de botsing met het 
huidige België en de ineenstorting van het Nederlandse Koninkrijk voor nieuwe kranten.12 
 Met behulp van dit onderzoek wordt gepoogd te achterhalen of de vreugde, die het 
Nederlandse volk liet zien bij de geboorte van Willem Frederik in 1772, in zijn latere leven nog steeds 
geuit werd op zijn geboortedag.13 In de jaren volgend op zijn geboorte haalde Willem Frederik de 
kranten nauwelijks, op een paar kleine berichtjes over zijn verjaardagen na. Maar veranderde dit 
toen hij later zelf de macht in handen had? Bij een onderzoek naar festiviteiten op deze dag is het 
van belang te kijken of deze van bovenaf werden opgelegd of van onderaf werden georganiseerd. 
Waren de festiviteiten van tevoren vastgelegd door bijvoorbeeld gemeenten of gebeurden deze min 
of meer spontaan? Een ander belangrijk aandachtspunt is in hoeverre de festiviteiten rond de 
geboortedag van Willem I zich ontwikkelden tijdens zijn bewind (1813-1840). Was er bijvoorbeeld 
een verandering merkbaar na de scheiding tussen België en Nederland in 1830?  
 In dit onderzoek worden deze verschillende invalshoeken als volgt belicht. In het eerste 
hoofdstuk wordt de terugkeer van Willem Frederik, eerst als stadhouder Willem VI en niet veel later 
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als Koning Willem I, bekeken. In het tweede hoofdstuk wordt de eenwording van België en 
Nederland in het Verenigd Koninkrijk der Nederland en de eerste verjaardag van Willem I als 
Nederlands vorst besproken. Vierde de bevolking zijn verjaardag, of werd hier nauwelijks aandacht 
aan besteed? In het derde hoofdstuk wordt gekeken naar de Waterloodag, waarbij vanaf 1816 de 
slag bij Waterloo en het hieraan verbonden einde van de Franse Bezetting werd herdacht. De viering 
van deze dag werd in het leven geroepen door Willem I zelf en het is relevant te bekijken in hoeverre 
de festiviteiten rond Waterloodag op 18 juni zich verhouden tot de feestelijkheden rond de 
verjaardag van koning Willem I. Zijn deze van andere aard of zijn er juist overeenkomsten te vinden 
tussen beide vieringen? In het vierde en vijfde hoofdstuk worden vervolgens de feestelijkheden 
steekproefsgewijs tussen respectievelijk 1820 en 1829 en tussen 1830 en 1840 besproken, waarbij 
gekeken wordt naar eventuele terugkerende patronen van eerdere festiviteiten of juist 
tegenstellingen. In het laatste hoofdstuk wordt tevens gekeken naar vieringen in België na de 
afsplitsing van het Koninkrijk der Nederlanden, werd nog steeds aandacht besteed aan de verjaardag 
van hun voormalige koning Willem I? 
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Hoofdstuk 1 Willem Frederik wordt Willem I 
’'s Gravenhage den 30 November. Heden namiddag, tusschen 5 en 6 uuren, is Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de Heere Prinse Willem Frederik van Oranje en Nassau, enz. enz. enz., in volmaakten 
welstand, onder het gebulder van het Geschut en een algemeen gejuich, over Scheveningen alhier 
gearriveerd en afgetreden aan het Huis van den Generaal Graaf van Limburg Stirum, in het Voorhout; 
de vreugde en blijdschap zijn onuitspreeklijk groot.’14 
 
Aankomst van Willem Frederik (1772-1843) op 30 november 1813 te Scheveningen door Reinier Vinkeles (1741-
1816) 
15
 
Op 30 november 1813 keerde Willem Frederik, ondertussen tot stadhouder Willem VI verheven, na 
een periode van bijna negentien jaar terug in Nederland. Dit gebeurde met het Engelse fregat The 
Warrior waarmee hij aanmeerde in Scheveningen, dezelfde plek waar hij ooit als jongeman was 
vertrokken in 1795. Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau was op 24 augustus 1772 geboren te 
Huis ten Bosch in Den Haag.16 Er vonden toen feesten plaats en er werden vlaggen uitgehangen, 
geschut afgestoken en algemene vreugde getoond.17 De prins was de zoon van erfstadhouder   
Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen, een nicht van koning Frederik II van Pruisen. Willem V 
was als erfstadhouder een van de belangrijkste functionarissen in de Republiek der Zeven Verenigde 
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Nederlanden, maar hij was geen monarch en had hierdoor dus ook niet de volledige macht in handen. 
Willem Frederik had een zus, Louise, en een broertje, Frederik. Nadat de patriotten overwonnen 
waren, werd het de Oranjes in 1795 door de oprukkende Franse legers toch te heet onder de voeten 
en vluchtte de stadhouderlijke familie naar Engeland.        
 Na de vlucht van de stadhouderlijke familie maakte de Republiek plaats voor de Bataafse 
Republiek, vervolgens Bataafs Gemenebest en daarna onder Franse invloed het Koninkrijk Holland. In 
1810 werden de Nederlanden ingelijfd bij het Franse Keizerrijk onder Napoleon.18 In de beginperiode 
werd in de Nederlanden orangisme onderdrukt. ‘Oranje boven’ werd verboden net als oranje 
attributen. Er bleven echter dappere burgers het orangisme verkondigen. Hoewel dit in de loop der 
jaren verminderde, verdween het nooit helemaal. Ondertussen leefde Willem Frederik afwisselend in 
Engeland en Duitsland. Hij deed een mislukte poging de Nederlanden te heroveren, hij verloor zijn 
broer Frederik en vader Willem V en deed meerdere knievallen voor Napoleon in de hoop zijn 
gebieden te herkrijgen. Uiteindelijk verkreeg hij, ter compensatie voor het verlies van de 
Nederlandse gebieden, de voormalige prinsbisdommen Corvey en Fulda, de abdij Weingarten en de 
rijksstad Dortmund in Duitsland.19 Samen zouden deze verspreide gebiedjes het vorstendom   
Nassau-Oranje-Fulda vormen, waarover Willem Frederik probeerde te heersen. Ook deze gebieden 
wist hij niet lang te behouden en hij leefde vervolgens als een soort vluchteling, volledig afhankelijk 
van de steun van Engeland.  
Terugkeer naar de Nederlanden  
Begin 1813 begon het verzet in de Nederlanden tegen de Franse bezetter toe te nemen, wat 
tegelijkertijd voor meer vaderlands sentiment zorgde.20 De voorzichtige roep om terugkeer van 
Willem Frederik begon in 1812 en in 1813 nam de hoeveelheid oproeren en verzetsgedichten toe.21 
Toen bij de slag bij Leipzig (16-19 oktober 1813) de legers van Napoleon werden verslagen en de 
geallieerde legers steeds verder optrokken, vonden de notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp en 
Leopold van Limburg Stirum het tijd voor de bevrijding van Nederland van de Franse overheerser.22 
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Een proclamatie ‘Oranje boven, Holland is vrij’ van de hand van van Hogendorp volgde in Den Haag.23 
Alleen wie moest Holland nu besturen?        
 Nadat een ingelaste bijeenkomst met oud-regenten mislukte, vormde Van Hogendorp met 
graaf A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam (tevens oud kamerheer van prins Willem Frederik) een 
Voorlopig Algemeen Bestuur. Zij claimden op te treden uit naam van de prins van Oranje Nassau, 
Willem Frederik. Na enige aarzeling werd dit bestuur erkend door grote delen van Nederland.24 Op 
21 november 1813 bezochten vervolgens de Nederlandse diplomaten Jacob Fagel en Hendrik de 
Perponcher Willem Frederik in Engeland.25 De heren brachten hierbij de oproep voor terugkeer naar 
zijn vaderland mee. Willem Frederik kende de situatie in de Nederlanden nauwelijks meer en veel 
inwoners wisten ook niet meer wie hij was. Toch besloot Willem Frederik het aanbod, na enkele 
dagen vol overleg met de Engelse regering en legerleiding, te aanvaarden. Op 26 november scheepte 
hij zich in op het Engelse fregat The Warrior.26       
 De aankomst van Willem Frederik in Scheveningen wordt in veel literatuur, gedichten en 
prentenboeken zeer rooskleurig afgebeeld met vele toeschouwers en feestelijke aangelegenheden. 
In het eerder genoemde boek 1813-1815, ons koninkrijk geboren van onderzoekers D.H. Couvée en 
Dr. G. Pikkemaat wordt gesproken over een enthousiast onthaal in Scheveningen en zagen de 
‘toppen van de bomen en de daken der huizen’ zwart van de mensen. Hoewel het al schemerde 
zorgde men door middel van olielampen en kaarsen dat er genoeg licht bleef. Overal zongen mensen 
en werd Willem Frederik toegejuicht.27 Historicus Jeroen van Zanten schets een ander beeld, volgens 
hem bevonden zich maar zo’n honderd belangstellenden op het strand. Onder deze honderd 
bevonden zich wel mensen die zo blij waren met de terugkeer van Willem Frederik dat ze het water 
inliepen en hem probeerden aan te raken.28 Op het moment dat Willem Frederik aan land ging was 
het al het einde van de middag, rond vier uur en tegen de tijd dat hij in Den Haag aankwam was het 
nog later. In deze tijdsperiode hadden de burgers op dat moment hun avondmaal al (bijna) gegeten 
en scheen de zon niet meer. Hierdoor spreekt Van Zanten niet over een ‘massaal volksfeest’ waarbij 
elke inwoner van Den Haag naar buiten was gekomen en de prins een overweldigend onthaal kreeg, 
maar stipt hij aan dat de bevolking Willem Frederik waarschijnlijk nauwelijks kon zien laat staan dat 
men op straat was. De waarheid zal waarschijnlijk tussen deze twee uiteenlopende verhalen in liggen.
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 Tegelijkertijd met zijn terugkeer volgde een eerste proclamatie van de hand van              
Willem Frederik, te beginnen met: ‘Waarde Landgenooten! Na eene scheiding van negentien jaren, 
en na zoo vele rampen, heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door u zelve eenstemmig in uw 
midden worde terug geroepen. Ziet mij hier aangekomen en gereed, om, onder den Goddelijken 
bijstand, u in het genot van uwe vorige onäfhankelijkheid en welvaart te helpen herstellen. Dit is mijn 
eenig doelwit en het opregt en vurig verlangen van mijn hart.’29 Hieruit blijkt dat Willem Frederik 
intenties had het land te herstellen, wederom onafhankelijk te maken en de economie te verbeteren. 
Maar hoe kon hij, de nieuwe vader van het volk, deze belofte inlossen?    
 Al voor zijn aankomst werd er discussie gevoerd over de vraag in welke hoedanigheid    
Willem Frederik het hem toevertrouwde gezag zou uitoefenen. Een terugkeer naar de tijd van zijn 
vader, het stadhouderschap, was uitgesloten, evenals de eerdere regentenheerschappij. In zijn 
afwezigheid was Nederland zowel op bestuurlijk als op politiek vlak tijdens de Bataafse en Franse 
jaren ingrijpend veranderd. Willem Frederik wilde de mogelijke soevereiniteit niet zomaar aannemen. 
Hij realiseerde zich dat zijn ballingschap niet was beëindigd door zijn eigen verdienste, maar door 
hard werk van Gijsbert Karel van Hogendorp en de andere leden van het voorlopige bestuur. 
Hierdoor was hij van mening dat hij eerst de steun van het volk moest verdienen voor hij de 
soevereiniteit zou kunnen accepteren. Tegelijkertijd vonden discussies plaats in de Nederlanden 
onder ‘fatsoenlijke lieden’ (hoge adel), waarbij niet iedereen het eens was met het voornemen de 
prins tot koning uit te roepen.30 De prins was niet zo besluitvaardig dat hij zelf voor de doorslag 
zorgde.            
 De oplossing volgde in een proclamatie, verschenen in diverse landelijke nieuwsbladen, 
waarin Willem Frederik uitgeroepen werd tot soeverein vorst door Joan Melchior Kemper, 
commissaris-generaal van het Algemeen Bestuur in Amsterdam.31 ’Het is geen Willem de Zesde, 
welke het Nederlandsche Volk heeft terug gevraagd, zonder te weten, wat het eigenlyk van hem te 
hopen of te verwagten had. Het is Willem de Eerste, die, als Souverein Vorst, naar den wensch der 
Nederlanderen, onder het Volk optreedt, hetwelk eenmaal door een anderen Willem de Eerste aan 
de slaverny eener sschadelyke buitenlandsche overheersching ontrukt werd.’32 De acceptatie van de 
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soevereiniteit zou plaatsvinden op 2 december 1813 in Amsterdam en hierop volgend zou een 
grondwet opgesteld worden.33 
Intocht Amsterdam 
Van Hogendorp had voorgesteld om de inhuldiging van Willem Frederik tot soeverein vorst in Den 
Haag te laten plaatsvinden, een stad vol Oranjegezinden. Willem Frederik koos echter voor 
Amsterdam, een stad die niet bekend stond om haar liefde voor Oranje. Juist daarom wilde       
Willem Frederik in deze stad uitgeroepen worden tot soeverein vorst. Als de plechtigheid zich daar 
voltrok, was het volgens hem in overeenstemming met de wens van het volk.34 Willem Frederik werd 
ingehuldigd in het Amsterdamse Paleis en dankzij onder meer de dagboeken van Willem de Clercq, 
een Nederlands auteur, dichter en bankier, is een gedetailleerd verslag beschikbaar van deze dag.
 Door Elias Canneman, de commissaris-generaal van financiën, werd op 30 november 1813 in 
Amsterdam de komst van Willem Frederik bekend gemaakt onder begeleiding van muziek en fakkels. 
Het aanwezige publiek reageerde enthousiast.35 Het volk had verwacht dat hij de dag daarna, op 1 
december, zou arriveren en de Dam stond volgens Colenbrander ‘eivol’. Volgens hem had ‘de gehele 
stad’ zich verzameld, iets wat natuurlijk niet mogelijk was, maar waarschijnlijk was het wel afgeladen 
vol.36 De prins verscheen echter niet en kwam pas de volgende dag, op 2 december, aan in 
Amsterdam. Toch werd er door de aanwezigen een gezellige bijeenkomst van gemaakt volgens de 
Clercq. ‘Gisteren was op het gerucht van des prinsen komst eene aanzienlijke gemeente op den 
Harlemmer en Nieuwen dijk zamengevloeide. Alles toonde volksvreugde aan. De oranje liedjes 
wierden wederom met nieuwe kracht langs straat en gracht gezongen.’37    
 In diverse nieuwsbladen en ter plaatse werd aangekondigd dat Willem Frederik de dag erna  
een rondtocht zou maken door de stad per rijtuig langs de Haarlemmerdijk, Herenmarkt, 
Herengracht, Koningsplein, Kalverstraat en de Dam. Hiervoor hadden vele mensen zich op de grote 
dag langs deze route verzameld. Het verslag van De Clercq wijst op een gezellige drukte. ‘De 
inwoners hadden bevel tot versiering hunner huizen verkregen en deze bevelen wierden overal met 
den volvaardigsten ijver uitgevoerd. Aan alle gevels praalde de Hollandsche vlag, ginds die van Oranje 
en hier en daar vertoonde de leeuw van Holland zijne eertijds zoo gevreesde klaauw. Overal wierden 
de gevels met groene takken of met guirlandes naar de meer of mindere smaak hunner bewoners 
versierd. Alle de kamers waren van menschen opgepropt: oranje strikken waarden alom en overal 
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streelde de levendigste drukte.’38 Dit beeld wordt bevestigd door de Amsterdamsche courant, die 
beschrijft dat overal Hollandse vlaggen hingen, huizen versierd waren met bloemen en bladerkransen 
en er vele mensen op de been waren. Om de dag vredig te laten verlopen was het verboden voor 
inwoners om stellages voor hun huizen te plaatsen en in bomen te klimmen.39   
 De prachtige versieringen waren niet voor niets geweest, aan het einde van de dag, na half 
drie, verscheen het rijtuig van Willem Frederik, gevolgd door soldaten, muzikanten en koetsen met 
allerlei belangrijke personen. ‘De trein wierd door ruiters van de garde soldée geopend. Hierop 
volgde de Muzikante der Nationale Garde en weldra deze garde die eene zeer goede vertoning 
maakte. De straten, bruggen, stoepen en vensters alles grimmelde van nieuwsgierigen.’40 Terwijl 
Willem Frederik passeerde, werd hij overal toegejuicht en geroepen door de menigte: ‘Het levendigst 
geroep van Hoezee en Oranje boven klonk en weergalmde van alle zijden naast zijn rijtuig.’41 De 
route eindigde op de Dam, waarover De Clercq het volgende berichtte: ‘Ik kwam vervolgens op den 
Dam waar ook alles in beweging was en overal de ontzettendste drukte heerschte. Hier zag ik den 
prins na deszelfs aankomst op het balcon verschijnen zich voor het volk buigende. Het gejuich bij dit 
ogenblik was onbeschrijflijk en ik schaam mij niet om na alles wat ik heden gezien en gehoord heb 
deze drift van 't volk nationale geestdrift te noemen. Ja zij heerschte overal en ik zal niet ontveinzen 
dat deze dag op mij eenen plegtigen indruk gemaakt heeft. De volksmenigte was ontzettend. 
Sommige reikten den prins hunne handen toe en alles ademde vreugde’.42 Dit ooggetuigenverslag 
wordt wederom bevestigd door het verslag van de Amsterdamsche courant, tijdens de balkonscène 
van Willem I werd Hoezee, Oranje boven! geroepen en het klokkenspel speelde het Wilhelmus. De 
dag eindigde met een algemene verlichting van de huizen.     
 Wat overduidelijk blijkt uit het verslag van De Clercq, is dat deze dag een waar volksfeest was, 
waar de gehele bevolking bij betrokken was en alle aanwezigen juichten voor hun nieuwe koning. In 
het paleis op de Dam ondertekende Willem Frederik de proclamatie waarmee hij de soevereiniteit 
aanvaardde, wat hem Willem I Soeverein Vorst der Nederlanden maakte.43 Hierbij werd hij wel enkel 
soeverein vorst over de Noordelijke Nederlanden, de hereniging met de Zuidelijke Nederlanden zou 
pas een jaar later, in 1814, plaatsvinden. Op 4 december werd Willem Frederik vervolgens ook nog 
uitgeroepen tot soeverein vorst in Den Haag op aandringen van de bewoners van deze gemeente. 
Ook dit was een feestelijke belevenis die zich vol vreugde voltrok.44 De optocht waarbij de hoge 
vertegenwoordigers van de stad, de staat, de politie en anderen Willem I begeleidden ging gepaard 
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met het losbranden van geschut, het luiden en spelen van klokken en overal vloeiden mensen van 
allerlei standen samen. De vorst werd door alle aanwezigen enthousiast toegejuicht en de 
Gravenhaagsche courant meende dat de dag nog lang zou prijken in de gedenkboeken van 
Nederland.45           
 De eerste dagen van december 1813 waren al met al een feestelijke gebeurtenis voor zowel 
de inwoners van Nederland als Willem Frederik zelf. De bevolking was duidelijk verheugd over zijn 
terugkeer en het leek alsof alle lagen van de bevolking betrokken waren bij de feestelijkheden 
omtrent zijn terugkeer. Zouden eenzelfde enthousiasme en vreugde getoond worden op zijn eerste 
verjaardag als soeverein vorst in 1814? 
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Hoofdstuk 2 Verjaring Willem I in 1814 
In de maanden die op de terugkeer van Willem I volgden, kreeg de Nederlandse staat een duidelijke 
vorm. In woorden van Willem I zelf: ‘Juist heden, zijn er vier maanden verloopen, sedert ik in 
Nederland terug kwam, en, in dit korte tijdbestek, zijn wij in het groote werk der hetstelling van de 
stad meer gevorderd, dan iemand har durven verwachten.’46 Een regering was gevormd, nieuwe 
koninklijke paleizen waren gebouwd en diverse wetten uitgeschreven. Tevens werd een 
beroepsleger gecreëerd, aangezien het oude Nederlandse leger nauwelijks meer voldeed.47 Er 
bevonden zich nog steeds Franse troepen op het Nederlandse grondgebied die verdreven moesten 
worden en hiernaast had het leger ook een andere functie. Willem I had namelijk het streven een zo 
groot mogelijk grondgebied te verkrijgen om op die manier zijn machtsbasis uit te breiden. De eerste 
stap hiervoor was de wens voor vereniging met de Zuidelijke Nederlanden.48 Deze wens werd 
realistisch na de abdicatie van Napoleon begin april 1814, al volgden nog vele onderhandelingen met 
de Europese grootmachten Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland.49    
 Op 1 augustus 1814 kwamen de huidige Belgische provincies onder voorlopig gezag van 
Willem I. Bestuurlijk bleven Noord, het huidige Nederland, en Zuid, België, voorlopig wel gescheiden, 
maar een echte hereniging lag in het verschiet. Willem I besloot de uitkomst van het congres van 
Wenen af te wachten voor hij de bestuurlijke en grondwettelijke zaken zou regelen. 50 Waar het 
noorden een traditie had met oranje gevoelens doordat de oranjedynastie hier altijd aanwezig was 
geweest, moest dit in het zuiden gecreëerd worden. Zoals we al eerder lazen stelde Willem I zichzelf 
op als vaderfiguur, iets wat ook gold voor zijn aanwezigheid in België. Hoewel hij volgens historica   
Els Witte weinig charisma had, lukte het op deze manier toch om het land langzaam voor zich te 
winnen. Hiernaast verbleef Willem I afwisselend in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, om in 
beide gebieden contact te houden met de aanwezige elite.
 51     
 Naast de voorlopige vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vond in 
augustus ook een andere belangrijke gebeurtenis plaats, de eerste verjaring van Willem I als 
soeverein vorst. In hoeverre werd hier door het Nederlandse volk aandacht aan besteed? Om deze 
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vraag te beantwoorden, is krantenonderzoek gedaan in diverse beschikbare Nederlandse kranten die 
uitgegeven zijn in de periode tussen 20 augustus 1814 en 30 augustus 1814. Hierbij wordt met 
Nederlandse kranten gedoeld op kranten afkomstig uit het huidige Nederland. Kranten afkomstig uit 
de Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, zijn niet geraadpleegd. Hiernaast zijn de beschikbare 
kranten afkomstig uit de koloniën Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao geraadpleegd. De 
onderzochte kranten zijn zowel via de online databanken Delpher en Krantenbank Zeeland als het 
archief op microscan in de Koninklijke Bibliotheek verkregen. De kranten die voor dit hoofdstuk zijn 
geraadpleegd zijn: de Amsterdamsche courant, Arnhemsche courant, Dagblad der provincie Braband, 
's Gravenhaagsche courant, Groninger courant, Java government gazette, Leydse courant, 
Nederlandsche staatscourant, Opregte Haarlemsche Courant, Rotterdamsche courant, Utrechtsche 
courant en de Zierikzeesche courant. Een volledig overzicht van de gebruikte kranten inclusief deze 
gebruikt in de volgende hoofdstukken valt te raadplegen in de afsluitende literatuurlijst. 
 Bij dit onderzoek is ook gekeken in hoeverre feestelijkheden vanuit de burgers zelf werden 
geïnitieerd of van bovenaf werden opgelegd. Riep de burgemeester van een stad bijvoorbeeld op tot 
feestvieren? Waren de feestelijkheden toegankelijk voor het gehele volk, een echt volksfeest dus, of 
was het meer gericht op de elite? In het hier opvolgende overzicht zal eerst aandacht besteed 
worden aan de belangrijkste steden van het rijk, Brussel, Den Haag en Amsterdam om vervolgens de 
feestelijkheden in de koloniën en de rest van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden te belichten. 
Brussel 
Op 24 augustus vierde Willem I zijn tweeënveertigste verjaardag te Brussel tezamen met zijn zoon, 
erfprins Willem. Zijn vrouw Mimi verbleef in Den Haag waar zij deelnam aan de feestelijkheden in 
gezelschap van haar schoonmoeder Wilhelmina en schoonzus Louise.52 Mogelijkerwijs was hiervoor 
gekozen, omdat de vorst zijn intocht al gevierd had in de Noordelijke Nederlanden in 1813, maar nog 
geen kennis had gemaakt met zijn onderdanen in de Zuidelijke Nederlanden. De viering van de 
verjaring van Willem I werd op 22 augustus in onder anderen de Opregte Haarlemsche Courant 
aangekondigd met het volgende bericht: ‘Het feest van de geboortedag van Z.K.H, den Souvereinen 
Vorst der vereenigde Nederlanden, zal overmorgen alhier [Brussel] met de meest mogelijke statie 
worden gevierd; men is bezig met alle de noodige schikkingen hiertoe gereed te maken; het park zal 
luisterrijk geillumineerd worden, en de publieke spelen in de verschillende gedeeltens van onse stad 
worden gereed gemaakt.’53 De 's Gravenhaagsche courant van 22 augustus maakte ook melding van 
de voorbereidingen op deze grote dag, die nog specialer was aangezien de vorst persoonlijk in 
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Brussel aanwezig zou zijn. Hiernaast vermeldde de krant dat diverse hoge staatsbeambten uit de 
Noordelijke Nederlanden, zowel civiel als militair, waren afgereisd naar Brussel om de vorst daar 
persoonlijk hun gelukwensen aan te bieden.54       
 Op de dag zelf verzamelde een enorme menigte zich langs de route die Willem I zou afleggen. 
De vorst beantwoordde alle toejuichingen met veel ‘beleefdheid’ en de verzamelde bevolking deelde 
geestdrift en gevoelens van blijdschap. Het was voor de bevolking eindelijk mogelijk om zonder 
dwang hun genegenheid voor hun vaderland en de vorst te tonen en dit deden zij in grote getale. De 
paraderende troepen konden hiernaast voor het eerst de oranje kokarde dragen. Toen Willem I na 
de optocht weer terugkeerde naar ’t Gouvernement, het Provinciehuis, steeg er een luid gejuich op 
van ‘Leve Willem’! Alle kranten berichtten over een grote toegevloeide menigte, waardoor passeren 
of wandelen nauwelijks mogelijk was. 55 Het beeld dat deze verslagen oproepen is, dat de verjaring 
van Willem I een feestelijke dag was voor zowel de koning als het publiek dat op de feestelijkheden 
was afgekomen om de vorst te zien en toe te juichen . De festiviteiten waren nog niet voorbij na de 
parade. Een besloten gezelschap, bestaande uit de voornaamste personen van de stad, vierde de dag 
verder met de vorst. In het hotel van Lord Clancarty vond een prachtig feest plaats dat werd 
bijgewoond door ‘alle lieden van rang’ die zich in Brussel bevonden. Het is duidelijk dat hiervoor 
alleen de hoogste burgerij uitgenodigd was, de volksklasse (denk hierbij aan bakkers, smeden en 
brouwers) waren hier niet welkom. Zij konden wel genieten van ‘publieke en particuliere 
illuminatiën’ in de stad, waarbij zowel in het park als de omgeving zich ondanks de wind en regen een 
grote menigte had verzameld.56 De inwoners lieten zich niet tegenhouden door slecht weer, maar 
trokken alsnog de straat op om hun blijdschap en vreugde te delen met anderen.  
Den Haag 
De feestelijkheden met betrekking tot de viering van de verjaring van Willem I in Den Haag werden 
vooraf aangekondigd in de Nederlandsche staatscourant, de Leydse courant en de ’s Gravenhaagsche 
courant. De eerstgenoemde krant drukte op 22 en 23 augustus een bekendmaking af van de hand 
van opperkamerheer (degene die verantwoordelijk was voor de persoonlijke dienst aan de vorst)        
C.V. van Boetzelaer die attendeert op een ’groot-cercle en gala bij H.K.H. Mevrouwe de Vorstinne […] 
op het paleis in het Bosch, des avonds ten acht uren, voor de heeren en dames, die aan 
Hoogstdezelve zijn gepresenteerd geweest.’57 Bij dit bal waren dus enkel speciaal genodigden 
welkom, die eerder al hun ‘debuut’ hadden gemaakt en geïntroduceerd waren in de kringen rond het 
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koningshuis.           
 De viering van het ‘Vaderlandsch feest’ gebeurde met ‘vreugde en algemeene blydschap’. 
Een grote militaire parade vond plaats evenals diverse activiteiten die georganiseerd waren voor 
deze militairen. Daarnaast werden diverse maaltijden verstrekt en bals gehouden. Vele inwoners 
staken de vlag uit en op overheidsgebouwen wapperde de vlag.58 De gemeente Den Haag speelde 
ook een rol in de feestelijkheden en besloot met ‘een eenvoudig dog hartelyk onthaal van dezelve en 
eene ruime uitdeling aan de behoeftigen, gepaart met muziek en illuminatie, den dag te vieren.’59 
Zoals blijkt uit dit citaat werd op deze manier aandacht besteed aan alle inwoners, waardoor naast 
alle parades, bals en diners ook een uitdeling aan minder bedeelden plaats vond. Hiernaast konden 
zij ook genieten van muziek en verschillende straatverlichting. ‘Het lossen van het geschut, het 
spelen der klokken, het afschieten van vuurwerken, en eene algemeene vrywillige zeer schoone 
illuminatie, voltooide de vreugde van den avond en den nach terwyl een fraai orches met een 
uitmuntend muzyk op het buitenhof was geplaatst, die hier en daar verspreide groepen meer dan 
ooit in vroegere dagen door vaderlandsche geestdrift bezield, dit feest tot een echt nationaal feest 
inwydden; jammer dat deze heugchelyken dag niet is kunnen gevierd worden in de hooge 
tegenwoordigheid van onzen geliefden Souverein.’60 In dit tweede citaat wordt meer de nadruk 
gelegd op de afwezigheid van de geliefde vorst, Willem I, die in de stad Den Haag geboren was, maar 
op zijn verjaardag hier niet aanwezig was.       
  Verder trok de krant de conclusie dat de verjaring van Willem I een echt nationaal feest was, 
waar de gehele bevolking aan mee zou doen. Dit is lastig te controleren aangezien uit de verslagen in 
de krant niet geheel duidelijk wordt welke bevolkingsgroepen allemaal meededen aan de 
feestelijkheden. Duidelijk is dat van de hoge rangen enkele gelukkigen uitgenodigd waren voor het 
feest bij de koningin thuis. Verder was er een ‘groot vuurwerk, bal en dansparty’ georganiseerd door 
M. Vermeulen, Kastelein in Duin- en Veldzigt, op de Scheveningsche Weg. De entree hiervoor was 
vier Schellingen voor een heer met of zonder dame. Een schelling had de waarde van zes stuivers, 
waardoor de entree vierentwintig stuivers, iets meer dan een gulden, bedroeg.61 Dit was een bedrag 
dat onmogelijk betaald kon worden door inwoners van lagere afkomst. Waarschijnlijk waren ook de 
andere georganiseerde bals en diners genoemd in de verslagen niet toegankelijk voor de lagere 
klassen. Natuurlijk konden zij wel genieten van de verlichtingen, het vuurwerk en het orkest op het 
Buitenhof, maar de vraag blijft of ook bijvoorbeeld arbeiders zoals werklui en bakkers speciale 
activiteiten organiseerden, zoals een festijn voor hun eigen stand. Zoals in de inleiding al beschreven 
werd, was het plaatsen van een advertentie in de plaatselijke courant een dure aangelegenheid. 
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Deze krant zelf, in dit geval de ’s Gravenhaagsche courant, was ook niet te betalen voor de lagere 
klassen, dus wellicht hebben zij hun eventuele festiviteiten op een andere manier verspreid, 
bijvoorbeeld door mond-tot-mond reclame. 
Amsterdam 
Ook in de grootste stad van de Nederlanden, Amsterdam, vonden festiviteiten plaats. In de 
Amsterdamsche courant werden enkele dagen voor de dag al op de voorpagina aankondigingen van 
de burgemeesters van Amsterdam afgedrukt. In deze berichten werd de lezer geattendeerd op de 
algemene verlichting van de stad compleet met afgestoken vuurwerk en geweren van acht tot twaalf 
uur ’s avonds.62 De dag zelf begon met het afsteken van geschut en de ontwaakte stedelingen zagen 
van alle torens, openbare gebouwen en schepen vlaggen wapperen. Vervolgens waren klokkengelui 
en klokkenspel te horen waarbij zowel Engelse als Nederlandse volksliederen werden gespeeld. 
Hieruit blijkt dat er nog geen geheel afgebakende Nederlandse identiteit bestond, maar dat ook 
Engelse volksliederen als eigen werden gespeeld. Hierna volgde een parade op de Dam en de dag 
werd afgesloten met de eerder aangekondigde illuminatie en vuurwerk.63 In een later bericht 
afkomstig van de marine werd vermeld dat al het werkvolk op de werven en in de magazijnen een 
vrije dag had gekregen. Deze werd door de mannen besteed door de verjaardag van de vorst te 
vieren en een koningsgezind gedicht boven de erepoort van de Werf te plaatsen.64 Deze erepoort 
was waarschijnlijk ook zelf opgebouwd en versierd door dit werkvolk. Dit bericht wijst er op dat de 
verjaardag van de vorst ook een vrije dag was voor minder hooggeplaatste inwoners, zoals arbeiders 
werkzaam op de marinewerf. Tevens laat dit zien dat niet iedereen vrij was, als het een algemene 
vrije dag was geweest, was dit bericht afkomstig van de marine niet verspreid.   
 De nieuwsberichten waarop dit verslag is gebaseerd zijn allemaal te vinden op de eerste 
pagina van de krant, wat erop wijst dat de krant dit belangrijk nieuws vond. In vele andere 
bestudeerde kranten bestonden de eerste twee pagina’s namelijk uit buitenlands nieuws en werd 
pas later het binnenlandse nieuws belicht. Hiernaast werden ook vele verslagen van festiviteiten uit 
andere delen van het land afgedrukt. Dit duidt er op dat de medewerkers van deze krant het ook 
belangrijk vonden te laten zien dat het feest niet enkel in Amsterdam gevierd werd.  
Gebaseerd op de verslaggeving van de festiviteiten in deze drie steden kunnen we concluderen dat 
de verjaardag van Willem I zeker gevierd werd. In alle drie de steden werden de festiviteiten van 
tevoren aangekondigd in diverse kranten, waarmee de lezers op de hoogte werden gesteld. Het lijkt 
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er hierdoor op dat burgermeesters en bestuurders leiding gaven aan de festiviteiten. Vanuit de elite 
werden enkele bals georganiseerd en het is mogelijk dat ook de volksklasse iets organiseerde, maar 
hier is helaas geen bewijs voor te vinden. Hierdoor zal de conclusie hoogstwaarschijnlijk gebaseerd 
zijn op de vieringen van de elite, omdat deze vanwege hun geletterdheid en financiële middelen 
meer sporen nagelaten hebben. Willem I werd in Brussel enthousiast toegejuicht en in Den Haag zeer 
gemist. Gezien er in meerdere verslagen wordt gesproken over een enorme toestroom van 
toeschouwers is, het goed mogelijk dat niet alle inwoners de (gehele) dag hoefden te werken. Echter 
is het wel duidelijk dat het niet voor iedereen een algemene vrije dag was. Degenen die moesten 
werken, konden niet meedoen aan de feestelijkheden. Toch blijkt uit de verslagen wel dat ook de 
volksklasse deel nam aan de feestelijkheden, al was dit maar door de vorst toe te juichen en in 
Brussel of in Den Haag te genieten van de vuurwerken en verlichtingen. 
Zowel al vermeld werd in het verslag van Amsterdam vonden niet alleen in deze drie grote steden 
feestelijkheden plaats, maar werd de verjaring van de soeverein vorst door het hele land gevierd. 
Overal werden vlaggen van zolders gehaald en uitgestoken, van Leeuwarden tot Utrecht en Zierikzee, 
hetzelfde gold voor het luiden van klokken en verlichting van publieke en particuliere gebouwen. 
De koloniën Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 
Na de vlucht naar Engeland van de Stadhouderlijke familie in 1795, had stadhouder Willem V afstand 
gedaan van de koloniën van Nederland. Willem I herkreeg over deze gebieden officieel het bestuur in 
1815, maar toch vonden in 1814 al festiviteiten ter ere van zijn verjaardag plaats op Java. De dag 
startte daar met ‘koninklijke saluten’ in Batavia en Weltevreden. Vervolgens vond een 'publiek 
ontbijt' plaats, maar als we verder lezen blijkt dit helemaal niet zo publiek te zijn, aangezien alleen 
hoge officiële personen, bijvoorbeeld die met bestuursfuncties, de voornaamste inwoners en enkele 
buitenlandse officiers waren uitgenodigd. Hierbij ging het enkel om Nederlandse genodigden. Bij Fort 
Rijswijk werd een nieuw gebouw, voor de ‘literaire samenleving’, feestelijk geopend. De dag eindigde 
met illuminaties, waarbij ook brandende toortsen langs de wegen waren gezet. Voor dezelfde 
genodigden als die aan het ontbijt, vond ’s avonds een diner en bal plaats, waar met enthousiasme 
werd getoast op de vorst. Hoewel in het verslag gesproken wordt over het ‘openbare gevoel’, wordt 
wel enkel besproken wat de voornaamste inwoners, bestuurders en officieren ondernamen.65 
Waarschijnlijk werd de, onderdrukte, oorspronkelijke bevolking niet bij de feestelijkheden betrokken. 
Over de festiviteiten in Curaçao is helaas vanwege het ontbreken van krantenmateriaal geen 
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informatie beschikbaar. Voor Suriname was één krant beschikbaar, Surinaamsche courant, maar 
hierin vallen geen verwijzingen te vinden naar de verjaring van Willem I. 
Zuidelijke Nederlanden 
In Namen, een stad op ongeveer 65 kilometer van Brussel, vond een defilé en een middagmaal voor 
officieren plaats. De dag werd afgesloten met een bal in de lokale schouwburg voor Nederlandsche, 
Pruisische en Franse officieren alsmede meer dan zeshonderd heren en dames uit Namen en 
omgeving. Volgens de Nederlandsche staatscourant was de locatie versierd en verlicht en de 
aanwezigen hebben zich allen tot in de ochtend vermaakt.66 Opmerkelijk is de aanwezigheid van de 
Franse officieren bij de feestelijkheden, aangezien men tot voor kort hiermee in oorlog was. Maar na 
de nederlaag van Napoleon werd de Bourbon-dynastie weer hersteld en kwam Lodewijk XVIII op de 
troon. Het is daarom goed mogelijk dat deze Franse militairen gestationeerd waren op zijn bevel en 
geen aanhangers van Napoleon waren. Het wijst tevens op verbroedering en een algemeen 
feestgevoel onder militairen van verschillende afkomst.     
 Ook in Mechelen, gelegen tussen Antwerpen en Brussel, vond een militaire parade plaats, 
waarbij de artillerie en ruiterij de oranje kokarde droegen en werd de dag afgesloten met een bal. In 
het verslag van de Nederlandse Staatscourant hierover stond de volgende passende zin: ‘Gisteren, is 
alhier de verjaardag van Z.K.H. den Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden met die vreugde 
gevierd, welke de gedachte aan een Vorst inboezemt, die, bestemd om ons te regeren, reeds door 
wijze en regtvaardige wetten zijne tegenwoordigheid doet beminnen, en de rampen, die wij sints zoo 
vele jaren geleden hebben, doet vergeten.’67 Hierin wordt verwezen naar de zware jaren onder 
Franse overheersing en de terugkeer van de voorbestemde vorst. In beide verslagen ligt vooral de 
nadruk op de militaire bijdrage aan de dag en georganiseerde bals voor de welgestelden, hierdoor 
wordt niet duidelijk of er door andere lagen van de bevolking ook activiteiten werden georganiseerd 
en van welke aard deze dan waren.  
Noordelijke Nederlanden 
In de Noordelijke Nederlanden, het huidige Nederland, vonden overal festiviteiten plaats, zowel in de 
grote steden als de kleinere dorpen eromheen. Aangezien er ondertussen al een patroon is ontdekt 
tussen de feestelijkheden, namelijk: het luiden van klokken, schieten van geschut, de militaire parade 
en illuminatie, zal in deze paragraaf de nadruk liggen op hiervan afwijkende gebeurtenissen.  
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Inmenging burgemeester(s) 
Zoals al eerder aangestipt werd, werden de feestelijkheden in Amsterdam aangekondigd door de 
burgemeesters. Ook in andere steden namen de burgemeesters het heft in eigen handen en 
kondigden zij de festiviteiten enkele dagen van tevoren aan in de lokale krant. Dit was bijvoorbeeld 
het geval in Rotterdam, waar de burgemeesters van de stad op 23 augustus een aankondiging deden 
in de Rotterdamsche courant van de vieringen in de stad die ‘met openbare Vreugdebedryven en 
Illuminatie van Stads Gebouwen, van 8 uren des avonds tot des middernagts’ gevierd zal worden.68 
Op deze manier werden de inwoners vast voorbereid op de sfeerverlichtingen waar zij wellicht zelf 
ook een rol in speelden. De provinciale regering van Leiden kondigde in de Leidsche courant aan dat 
de inwoners hun blijdschap mochten tonen ‘door de gepaste vreugdebetooning als in het uitsteken 
van Vlaggen en andere openbare Vermakelijkheden’. Verder werden zij aangespoord om van acht tot 
twaalf uur hun huizen te verlichten. In deze periode was het tevens toegestaan voor herbergen, wijn- 
en bierhuizen om open te zijn.69 Aangezien dit specifiek vermeld wordt, lijkt het erop dat dit normaal 
gesproken niet was toegestaan.        
 In de Groninger courant van 23 augustus werd een aankondiging van de hand van de 
burgemeester W.W. Jullens afgedrukt. Het was hem ter ore gekomen dat inwoners hun blijdschap 
wilden tonen door vuurwerk af te steken. Dit werd toegestaan, maar alleen onschadelijk vuurwerk en 
dan alleen na klokslag negen uur op de grote markt centraal gelegen in de stad. Op geen enkele 
andere plek was vuurwerk afsteken toegestaan en ook op de markt mocht niemand zich misdragen. 
Zo mocht er geen vuurwerk naar huizen worden geworpen of op een gevaarlijke manier worden 
afgestoken. De politie zou hier nauwkeurig toezicht op houden en degene die zich misdroegen, 
zouden worden gestraft. 70 Deze aankondiging valt te vergelijken met deze uit Leiden, waarbij werd 
verzocht geen vuurwerk af te steken. In Groningen was dit wel toegestaan, maar wel binnen een 
bepaalde tijdsperiode en ook enkel ‘onschadelijk’ vuurwerk, waarbij waarschijnlijk gedoeld werd op 
bijvoorbeeld sierpijlen. De grote markt, gelegen in het centrum van de stad, zou de plaats zijn waar 
dit vuurwerk te bewonderen zou zijn voor alle inwoners. De burgemeester van Utrecht, J. van den 
Velden, kondigde op 22 augustus aan dat het burgers was toegestaan hun huizen te verlichten: ‘de 
Illuminatien des avonds ten 8 uren zullen kunnen beginnen, om tegen middernagt te eindigen.’, dit 
alles gebeurde wel onder toezicht van de politie.71      
 Zoals uit deze verslagen opgemerkt kan worden, speelde de politie een belangrijke rol in het 
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bewaken van de orde en rust. De burgermeesters zagen wellicht van tevoren al ongeregeldheden 
aankomen, waardoor zij waarschuwden voor misdragingen.  
Armenzorg 
Tijdens de dag werd niet alleen maar aandacht besteed aan de verjaring van de vorst, er werd door 
lokale inwoners ook gedacht aan de minder fortuinlijke inwoners van de stad. In Leiden werd brood 
en kaas uitgedeeld aan de behoeftigen van de stad, volgens het verslag een teken van 
weldadigheid.72 In Lemmer, gelegen in Friesland, werd tijdens een viering van meer dan duizend 
mensen in de grote kerk een ruime collecte gedaan voor de ‘algemeene armen’.73 In Utrecht werden 
‘vele maaltijden aan de huizen van particulieren gegeven’ en ‘zelfs de geringste inwoonders, hebben 
blijken gegeven, van eenstemmige gevoels van liefde voor Onzen Doorluchtigen Vorst.’74 Het is niet 
geheel duidelijk aan wie deze maaltijden zijn uitgedeeld. Het is goed mogelijk dat ze werden 
uitgedeeld aan bijvoorbeeld leden van de schutterij en dergelijke, maar vanwege de vermelding van 
de geringste inwoners in de tweede geciteerde zin, is het ook mogelijk dat een deel van de 
maaltijden is uitgedeeld aan de behoeftige burgers van de stad.  
Activiteiten gedurende de dag 
Overdag vonden er in vele steden georganiseerde activiteiten plaats, al worden deze niet altijd even 
duidelijk beschreven. In Groningen vond een harddraverij voor paarden plaats, die aangekondigd 
werd in de Groninger courant van 23 augustus. Het racen was een bekend volksvermaak, waardoor 
vele toeschouwers zich verzamelden om de race te bewonderen. In de advertentie nodigde de 
eigenaar van de weide waarop dit spektakel plaatsvond 'alle Liefhebbers van Paarden uit, om dit 
heugelyk feest te komen by wonen.'75 Aangezien er verder geen entreeprijs is vermeld, lijkt het erop 
dat deze festiviteit vrij toegankelijk was voor alle inwoners.     
 In Apeldoorn verliep de dag met landelijke dansen en andere vermakelijkheden, maar wordt 
helaas niet vermeld wat deze vermakelijkheden inhielden. Ook de landelijke dansen worden niet 
verder toegelicht, maar we kunnen er vanuit gaan dat het hierbij ging om lokale volksdansen.76 In 
Helvoirt, een dorp bij Den Bosch, kwam de landstorm bijeen (hieronder wordt een leger verstaan, 
bestaande uit bewapende burgers ter ondersteuning van het reguliere Nederlandse leger opgericht 
in de Napoleontische periode) om gezamenlijk de verjaring van de vorst te vieren en was er 
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mogelijkheid tot vogelschieten.77 In Vlaardingen vond de ‘vergadering van de Rheders der groote 
Visschery’ plaats wat ‘een voorbeeld van eensgezindheid, en liefde tot den Vorst’ werd genoemd. 
Waarschijnlijk werd hier niet daadwerkelijk vergaderd, maar vierde men gezamenlijk de verjaardag 
van de vorst. Hoewel de locatie hiervoor eenvoudig was, was het toch statelijk verlicht en hoopten 
de aanwezigen de dag nog lang te kunnen vieren.78       
 In Leiden vond een feestelijk maal plaats voor militaire officieren en hoge heren van sociëteit 
Amicitia (een van de oudste herensociëteiten). In Arnhem vond een heugelijke gebeurtenis plaats 
voor de gedetineerden in de gevangenis. Eenentwintig gevangenen, die nog volgens de Franse 
wetten waren veroordeeld, werden op vrije voeten gesteld. Van twintig anderen werd de 
strafperiode verminderd. Volgens het verslag laat ‘de vreugde en dankbaarheid’ van de betreffende 
gevangenen zich moeilijk verbeelden.79 In Harmelen, nabij Woerden, werd deze 'feest- en 
vreugdedag' met uitgestoken vlaggen, klokgelui en met groen versierde huizen gevierd. De 
plaatselijke landstorm verzorgde een parade onder leiding van muziek en trommels en de nodige 
geweersalvo’s. De dag eindigde met het afsteken van vuurwerken, die deze 'Prinsjesdag' tot een 
ware vreugdedag maakten.80 In Montfoort, gelegen nabij Utrecht, waren de huizen met erebogen en 
guirlandes (slingers van bijvoorbeeld fruit of bloemen) versierd en de toren en het raadhuis werden 
op kosten van de burgemeester tot laat in de nacht verlicht.      
 In de verslaggeving van Amersfoort staat een opvallende zin: 'alhoewel Z.K.H. alle algemeene 
publieke vermakelijkheden, ten koste der Gemeenten verboden hadt, bragt ieder particulier, zooveel 
in zijn vermogen was'. Dit wijst erop dat de gemeentes dus zelf geen kosten mochten maken aan de 
vieringen en het geld ingelegd werd door particulieren. In het geval van Amersfoort voelden deze 
particulieren een grote verbondenheid met de koning en de viering van zijn verjaardag. De stad was 
‘nog immer zo schoon verlicht’.81 In geen enkele andere krant wordt aandacht besteed aan dit 
bericht, maar er zijn wel zijdelings verwijzingen te vinden naar schenkingen van particulieren of van 
de burgemeester zelf uit eigen portemonnee.    
Bals en Diners 
In diverse plaatsen vonden bals en diners plaats, waar vaak een hoge entreeprijs aan verbonden was. 
Een bedrag zoals de acht stuivers die in Den Bosch betaald moest worden voor het bal bij         
Geradus van de Ven, kon niet iedereen zich veroorloven. Voor dit bedrag kreeg de bezoeker wel 
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gedeeltelijk gratis drank en kon hij genieten van muziek van een orkest in een prachtig verlichte 
locatie.82 In Woudrichem, gelegen in Noord-Brabant, vond een feest plaats op het stadhuis voor de 
burgemeester, de raden en andere genodigden. Hierbij werden toepasselijke toasten uitgebracht en 
het feest ging de gehele nacht door. Ook de jongeren van gegoede huize bleven niet stilzitten. Ze 
staken vuurwerk af en organiseerden zelf een danspartij in het koffiehuis van P. Vogelenzang. Deze 
was van onder tot boven versierd en prachtig verlicht. Dit feest ging wederom de gehele nacht 
door.83 Te Groningen vond een bal plaats in het ‘Heeren Logement, in de Brugge-straat’ ’s avonds om 
negen uur. De entree voor dit festijn was vastgesteld op elf stuivers, één gulden en één stuiver, 
wederom een bedrag dat alleen de rijke elite kon opbrengen.84 In Hellevoetsluis waren diverse 
appartementen van de kazernes (verblijfplaatsen voor soldaten) plaats voor een banket waar de dag 
gevierd en afgesloten  werd met diverse toepasselijke toasten.85  
Regeling omtrent vuurwerk 
In zowel Amsterdam als Den Haag werd vuurwerk afgestoken, maar dit was niet op elke plek 
toegestaan en de regels omtrent het afvuren hiervan verschilden per gemeente. In Leiden was het 
‘lossen van eenig  Schietgeweer, of het afsteken van Vuurwerken, op publieke Straten dezer Stad.’ 
nadrukkelijk verboden.86 Hetzelfde gold voor Zierikzee, waar op een overtreding zelfs een boete van 
zes gulden stond.87 In Groningen was het wel toegestaan om onschadelijk vuurwerk af te steken, 
maar dit mocht wel enkel na klokslag negen uur op de grote markt. Patrouillerende politie zag erop 
toe dat dit gebeurde op een verantwoordelijke manier. 88     
 In Zeist werden vuurwerken afgestoken door de ‘voornaamste ingezetenen’ van de stad, 
maar dit gebeurde wel pas na overleg met de burgemeester.89 Ook in Delft werden vuurwerken 
afgestoken, dit gebeurde door ‘de heeren officieren der artillerie, onder directe van den 1 luitenant 
en mr. vuurwerker Sesfeler’. Het lijkt erop dat deze mensen allen wisten hoe vuurwerk 
verantwoordelijk afgestoken kon worden, waardoor de vele toeschouwers die hier op afgekomen 
waren geen gevaar liepen.  
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Slotbeschouwing 
Na het lezen van eerder genoemde kranten rijst het vermoeden dat meerdere kranten dezelfde 
schrijvers en nieuwsbronnen gebruikten voor hun artikelen. Dit komt doordat vaak dezelfde zinnen, 
alinea’s of zelfs hele artikelen werden afgedrukt in kranten. Dit zorgt voor een breed overzicht van de 
feestelijkheden in diverse steden, maar heeft als nadeel dat de diepgang vaak ontbreekt en daardoor 
geen details bekend worden. Duidelijk is wel dat de verjaardag van Willem I door het hele land 
gevierd werd, van Groningen tot het huidige België en van Zuid-Holland tot Gelderland. Het lukte de 
Nederlandsche staatscourant daarom ook niet om alle ingekomen verslagen, vanuit o.a. Hoorn, 
Woudrichem en Roosendaal te plaatsen.90 Daarnaast meldt zij dat uit deze ontvangen berichten 
bleek dat de feestvreugde niet alleen plaats vond in steden, maar ook in dorpen als Harmelen.91
 Hierdoor kunnen we concluderen dat in het overgrote deel van Nederland aandacht werd 
besteed aan de viering van de verjaardag van de vorst in 1814. In vele verslagen wordt gesproken 
over het 'onschatbare geluk' dat het volk de verjaardag van de vorst, de redder van het vaderland, 
openlijk mocht vieren. Met het systematische overzicht in dit hoofdstuk is geprobeerd een beeld te 
schetsen van de diverse festiviteiten in de verschillende steden. Hieruit blijkt dat de dag niet op elke 
plek op dezelfde manier gevierd werd, maar dat er wel veel algemene aspecten waren. In bijna elke 
stad speelden de schutterij, het garnizoen en de landstorm een centrale rol en vond er vaak een 
defilé plaats. Volgens krijgshistoricus Herman Amersfoort, kwam dit doordat de garnizoensplaatsen 
door Nederland door middel van parate troepen het overheidsgezag representeerden. Deze 
garnizoenen werden gebruikt voor de handhaving van de openbare orde, maar speelden dus ook een 
belangrijke rol bij festiviteiten.92 De aangeboden maaltijd aan deze mannen kan ook als een soort 
bedankje voor hun inzet worden gezien.       
 Het geloof speelde op dit moment nog een tamelijk ondergeschikte rol in die viering, al zijn 
wel meerdere verwijzingen naar godsdienst te vinden in de teksten. Zoals in Haarlem waar ‘de 
opregtste en vuurigste wenschen’ uit elk hart reizen tot ‘den Allerhoogsten’ (God) voor de 
gezondheid, het geluk en bovenal het behoud van de soeverein vorst en het Koninklijk huis.93 Op 
sommige plekken vonden al godsdienstuitoefeningen plaats, zoals in Haarlem en Lemmer, maar er 
was duidelijk nog geen sprake van algemene godsdienstplechtigheden. Er was geen staatsgodsdienst, 
maar Willem I zelf was hervormd. Dit was een tak van het protestantisme, waartoe ook de kerken in 
Haarlem en Lemmer behoorden94 Het grootste deel van de Nederlanden, zeker het gebied boven de 
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rivieren, was ook protestants, maar de zuidelijkere Nederlanden (Brabant en België) waren 
overheersend katholiek. Het is niet geheel duidelijk of de kerk een centrale rol speelde bij de 
inzamelingen en voedseluitdelingen voor armen en behoeftigen die in diverse steden plaatsvonden, 
maar het is goed mogelijk dat deze onder toezicht van de kerk georganiseerd werden, zoals ook in 
latere perioden zou gebeuren en de gewoonte was. Hiernaast werd bijna overal de stad verlicht, 
huizen versierd, vlaggen uitgehangen en klokken geluid. Ook vond op vele plekken ’s avonds een bal 
plaats voor genodigden. Opvallend is ook de ‘rust en orde’ waarin de feestelijke dag zich in elke stad 
lijkt af te spelen, in geen enkel verslag werd melding gemaakt van ongeregeldheden.  Wel werd in 
sommige steden het afsteken van vuurwerk verboden, terwijl dit in ander steden juist weer werd 
aangemoedigd.           
 Het is niet duidelijk of de festiviteiten van bovenaf werden opgelegd. In sommige gevallen 
werd door de burgemeester opgeroepen tot feestviering, terwijl in andere gevallen burgers het 
initiatief namen, zoals in Utrecht, waar de burgers graag hun huizen wilden verlichten. Mede door de 
berichtgeving over Amersfoort lijkt duidelijk dat de steden zelf, op last van Willem I, geen geld aan 
deze dag mochten uitgeven. Hierdoor waren alle kosten voor welgestelde particulieren of betaalde 
de burgemeester mee uit eigen zak. Waarschijnlijk heeft de plaatselijke elite dus gezorgd voor 
voldoende geld voor het verlichten van de stad en andere kosten die de dag meebracht. Zij 
organiseerden ook bals, maar dit was vaak wel voor een beperkte groep mensen, mede door de hoge 
entreeprijs. Wellicht heeft dit er ook mee te maken dat de elite de verschillen in stand in deze tijd 
opnieuw wilde benadrukken, na een periode van ideeën van gelijkheid, en daardoor duidelijk wilde 
maken dat zij een stapje boven de ‘normale burgers’ stond.95 De gewone burger kon vaak wel 
genieten van vuurwerk dat op een openbare plek werd afgestoken, de optochten van de militairen, 
de paardenraces en alle mooi verlichte gebouwen. Het is ook goed mogelijk dat deze burgers op 
andere plekken samenkwamen tijdens de bals voor de elite, maar hier is helaas niets over bericht. 
Waarschijnlijk werden lokale schrijvers alleen op de grote festiviteiten afgestuurd en waren zij 
misschien ook helemaal niet op de hoogte van eventuele andere vieringen in de arbeiderswijken. 
Concluderend kan gezegd worden dat in 1814 zeker aandacht door de bevolking werd besteed aan 
de verjaring van Willem I. Wel is er een verschil tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
kenbaar. Waar in het zuiden de feestelijkheden vooral gericht waren op de militairen en aanwezige 
elite, werd in het noorden hiernaast ook aandacht besteed aan de minder welgestelde burger. 
Hiernaast lijkt het erop dat in het noorden de festiviteiten veel uitgebreider plaatsvonden in vele 
plaatsen, waar het in de zuiden meer is gecentreerd rond de grote steden. In het noorden werden 
steden uitgebreid verlicht en versierd, maar in het zuiden valt hier afgezien van Brussel geen duidelijk 
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bewijs voor te vinden. De grotere toewijding van het noorden aan Willem I valt te verklaren door de 
lange geschiedenis van dit gebied met de Oranjes. Anderzijds is het gezien de beperkte geschiedenis 
van het zuiden met deze familie al een grote stap dat de verjaardag van de koning, zij het in beperkte 
mate, wel gevierd werd. Aangezien het grote enthousiasme tijdens deze dag veroorzaakt kan worden 
door de terugkeer van de vorst, is het relevant te bekijken of deze mate van festiviteiten ook in latere 
jaren werd doorgezet. Ook wordt onderzocht of dezelfde festiviteiten plaatsvonden of dat hier juist 
veel verschil tussen zat. 
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Hoofdstuk 3 Waterloodag 
Voordat we ons verder verdiepen in de festiviteiten omtrent de verjaring van koning Willem I, is het 
eerst relevant te kijken naar mogelijke verbanden met een andere feestdag, de herdenking van de 
slag bij Waterloo op 18 juni. Deze feestdag werd door Willem I zelf in het leven geroepen en het is 
goed mogelijk dat deze dag hierdoor anders verliep dan zijn eigen verjaring. Door de feestdag te 
onderzoeken kan bekeken worden of er wellicht een overeenkomstig patroon bestond tussen beide 
feestvieringen of dat ze juist zeer verschillend waren.      
 Allereerst is het belangrijk te memoreren wat er precies op Waterloodag werd herdacht.  
Na de mislukking van de veldtocht tegen Rusland had Napoleon op 6 april 1814 afstand gedaan van 
de troon. Dit leidde tot de val van het Franse keizerrijk en de verbanning van Napoleon naar het 
eiland Elba.96 In september 1814 begon het Congres van Wenen met de grote mogendheden  
Oostenrijk, Rusland, Pruisen en het Verenigd Koninkrijk. Het had als streven om de situatie in Europa 
zowel staatkundig als institutioneel te reconstrueren. De Nederlandse afgezant                                           
Hans Christoph Ernst von Gagern was door Willem I gestuurd met de opdracht het belang van de 
Nassause erflanden te behartigen en zo een groter Nederlands Koninkrijk te creëren. Willem I zelf 
reisde ondertussen nog voortdurend heen en weer tussen Den Haag en Brussel om beide ’landen’ 
binnen zijn Koninkrijk tevreden te stellen. Hij besloot in zijn staatsvorming de droevige geschiedenis 
niet meer te gebruiken, de tijd onder Napoleon moest vergeten worden, er moest juist vooruit 
gekeken worden naar een mooie toekomst voor de zuidelijke en noordelijke inwoners in het te 
creëren Koninkrijk der Nederlanden.97 Deze toekomstdroom werd eind februari 1815 bruut verstoord. 
   
Campagne van de Honderd Dagen   
In deze dagen zag Napoleon zijn kans schoon en op een onbewaakt moment ontvluchtte hij Elba. Op 
1 maart 1815 ging hij aan land in Golfe-Juan, Zuidoost Frankrijk. De aanwezige legers werden 
opnieuw trouw aan hem en sloten zich vervolgens aan. Overal in Europa hield men de adem in.98 
Hoewel Napoleon had verklaard vreedzame bedoelingen te hebben en geen oorlog zocht, verklaarde 
het Congres van Wenen, dat nog steeds aan de gang was, hem de oorlog.    
 In deze chaotische toestand werd de situatie in de Nederlanden ook dreigender, de 
mogelijkheid bestond dat Napoleon het land zou binnentrekken. Er was nog geen stabiele staat 
gecreëerd en juist daarom moest Willem I volgens van Hogendorp direct de koningstitel aanvaarden. 
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Zo zou hij meer overmacht hebben en beter in staat te zijn om krachtige maatregelen te nemen. 
Terwijl van Hogendorp aandrong, raadde zijn secretaris van staat voor Buitenlandse Zaken,          
Anne Willem Carel van Nagell, hem juist aan te wachten. De besluiteloze Willem I hakte de knoop na 
lang twijfelen uiteindelijk door.99 Op 16 maart riep hij zichzelf uit tot Willem I Koning der 
Nederlanden in de Trêveszaal in Den Haag.100 Hierdoor werd zijn zoon prins van Oranje en zou de 
Staten-Generaal beurtelings bijeenkomen in Den Haag en Brussel.101              
 Terwijl er diverse verdragen tussen mogendheden in Europa werden gesloten, trok Napoleon 
steeds verder op. Op 16 juni 1815 trok hij de Frans-Belgische grens over met een grote troepenmacht. 
Twee dagen later, op 18 juni, vond de slag bij Waterloo plaats bij het plaatsje Waterloo, dat 
toentertijd in de Zuidelijke Nederlanden lag (tegenwoordig België). Bij deze veldslag werd Napoleon 
Bonaparte definitief verslagen.102 Aan de Nederlandse zijde werden zware verliezen geleden en de 
prins van Oranje raakte gewond.        
 In diverse kranten, waaronder de Rotterdamsche, Leydse en Leeuwarder courant, werd 
bericht over deze slag. ’Het gevecht is bloedig en den uitslag roemryk voor alle de troepen van Z.M. 
en voor zyne bondgenoten geweest.’103 De slag werd in detail bericht aan het thuisfront, mede 
dankzij de vele brieven afkomstig van het slagveld. Geholpen door Pruisen en het Verenigd Koninkrijk, 
lukte het de geallieerde zijde om Napoleon te verslaan. Er kwam een definitief einde aan zijn 
overheersing over Europa en de rust was wedergekeerd. De overwinning leidde tot grote vreugde in 
de Nederlanden en de bevolking van zowel Noord als Zuid verenigde zich in haar liefde voor de 
Oranjes, de moedige erfprins en koning Willem I.104  
Verjaring Willem I in 1815 
Na de slag bij Waterloo vond in augustus de eerste verjaring van Willem I als koning in plaats van 
soeverein vorst plaats. Hij vierde deze dag in Den Haag in gezelschap van zijn zoon Willem, prins van 
Oranje, de held van Waterloo. Wederom werd de koning overal waar hij voorbijkwam toegejuicht, 
maar opvallend is dat op deze dag eigenlijk meer aandacht besteed werd aan de erfprins dan aan de 
jarige koning zelf. Het volgende citaat is afkomstig uit het verslag van Den Haag: ‘Z.K.H. Neerlands 
dappere Kroonprins, welke alhier op gister gearriveerd was, op het paleis aangekomen zynde, werd 
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aldaar door de volgende jonge juffrouwen ontvangen en met bloemen bestrooid.’105 De prins werd 
gehuldigd voor zijn moedige optreden in Waterloo, wat begrijpelijk is, maar hierdoor sneeuwde de 
daadwerkelijke aanleiding tot de festiviteiten wel een beetje onder. Verder werd door de kranten 
veel aandacht besteed aan het goede weer op deze dag, waardoor veel mensen op de been waren. 
De dag werd afgesloten met een voorstelling in de Schouwburg van Den Haag, waar vele inwoners op 
af waren gekomen. Coupletten waarin de krijgsroem van de kroonprins werd aangehaald, werden 
juichend onthaald door het publiek en op hun verzoek zelfs herhaald. Het is duidelijk dat niet    
Willem I, maar de prins van Oranje de held van de dag was.106     
 In een verslag uit de Bredasche courant valt het volgende citaat te vinden, waarbij werd 
terugverwezen naar de slag bij Waterloo: ‘De herinnering aan de groote gebeurtenissen, welke, voor 
weinig weeken, als onder ons oog, hebben plaats gehad, en de gedachte aan onze heilvolle redding 
uit dreigende gevaren, door den moed onzer dappere legers, en den zegen des Allerhoogsten, te 
wege gebragt, hadden het hart der Ingezetenen tot ware blijdschap gestemd, en allen opgewekt, om, 
door ongeveinsde bewijzen, hun vreugde en dank te betoonen, voor het behoud des Vaderlands en 
het bezit van een Vorst, welke, ware het mogelijk, ons nog belangrijker en dierbaarder geworden 
was.’107 Ook in Breda was men enthousiast over het optreden van de erfprins. Waar vorig jaar nog 
enkel voor de koning werd gejuicht, werd er nu geroepen: ‘lange leve de Koning! lang leve de 
Kroonprins! leve het Koninklijk Huis!’108        
 In Brussel werd in de Schouwburg bij de Munt een gratis voorstelling gespeeld. Evenals de 
reactie van Den Haag vorig jaar, vond men het nu in Brussel jammer dat de koning niet naar hun stad 
was gekomen. ‘Men heeft in het algemeen bejammerd, dat de tegenwoordigheid van Z.M. de 
bekoorlijk van dezen dag en de openbare vreugd niet is komen vermeerderen.’109 In Arnhem konden 
gevangenen wederom genieten van de vrijgevigheid van de koning. Degenen, die voor lichte 
vergrijpen vastzaten, werden vrijgelaten, anderen kregen strafvermindering.110 In Haarlem voltrok de 
dag zich hetzelfde als het jaar ervoor: met vlaggen, klokken, parade, geschut en verlichtingen. In het 
verslag afkomstig uit de Opregte Haarlemsche Courant wordt aangegeven hoe blij het volk was met 
zijn koning. ‘Tot laat in den nacht waren de straten gevuld met eene vrolijke menigte, welke 
dankbaar gedenkende aan het geluk, 't welk wij onder het vaderlijk bestier van onzen goeden Koning 
genieten, hare vreugde bij dezen blijden dag op eene gepaste wijze te kennen gaf.’111 Een dag later 
vermeldde het dagblad dat de feestdag een ‘heilige dag’ was ‘waarop de band die ons Nederland 
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verbind wordt aangehaald.’112          
 Ook in Amsterdam vond de dag ‘niet minder plegtig en genoegelijk dan verleden jaar.’’ plaats. 
De dag werd gestart met geschut en klokkenspel en overal staken vlaggen uit, bijvoorbeeld vanaf het 
Koninklijk Paleis waarvoor een grote parade werd gehouden. De dag werd afgesloten met een diner 
voor plaatselijke officieren, ministers en de burgemeesters van de stad. Hierna vond een grote 
illuminatie plaats, waarbij ook vele particulieren hun huis hadden verlicht om zo ‘hun hartelijke 
vreugde en dankbaarheid voor het gespaarde leven van de monarch’ te tonen.113 Enkele dagen later, 
op 30 augustus, bezocht kroonprins Willem Amsterdam en ook toen werden vlaggen uitgehangen en 
werden onder andere belangrijke gebouwen verlicht.114 Dit wijst erop dat deze plechtigheden dus 
niet alleen plaatsvonden tijdens de verjaring van de koning, maar ook bij bezoeken van leden van het 
Koninklijk Huis.          
 Helaas is in tegenstelling tot 1814 niks bekend over feestelijkheden op Java, er valt geen 
bericht over te vinden in de geraadpleegde kranten. Voor Curaçao en Suriname waren helaas geen 
kranten beschikbaar voor onderzoek naar viering in 1815.    
Viering Waterloodag  
Een maand later, op 21 september 1815, werden door middel van de afgelegde eed op de grondwet 
door Willem I te Brussel, Noord- en Zuid Nederland officieel verenigd.115 Dit gebeurde met de 
toestemming van het Congres van Wenen. Door de vereniging was Zuid-Nederland niet langer meer 
onderdeel van Frankrijk en werd een sterke bufferstaat in het noorden gecreëerd. Tevens verkreeg 
Willem I de soevereiniteit over het Groothertogdom Luxemburg. Hiermee werd de staat waarover hij 
heerste officieel het Koninkrijk der Nederlanden. Het jaar hierna, in 1816, werd de slag bij Waterloo 
uitgebreid herdacht in diverse Nederlandse steden. Tegelijkertijd vonden feestelijkheden om de 
vrijheid te vieren plaats en werd 18 juni vanaf dat moment een nationale feestdag.116 Dit kan mede 
gezien worden als propaganda voor eenheid tussen het noorden en zuiden van het land. 
 In verschillende Nederlandse kranten werden aankondigingen van feestelijkheden afgedrukt, 
waarbij werd aangegeven dat bewoners hun vreugde mochten uiten. Zoals in de Middelburgsche 
courant van 18 juni: ‘Wordende tevens bij dezen aan de ingezetenen bekend gemaakt, dat op 
bovengemelden dag het aan een iegelijk zal vrijstaan om zijne vreugde over de herinnering aan de 
gewigtige gebeurtenis, zoo door Illuminatien als door het afsteken van Vuurwerken en het werpen 
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van Voetzoekers aan den dag te leggen.’117 Wel werd vermeld dat illegaal en schadelijk vuurwerk niet 
was toegestaan en het ’juiste vuurwerk’ ook niet na negen uur ’s avonds mocht worden afgestoken. 
Net als bij de verjaring van Willem I werden vlaggen uitgestoken en klokken geluid, bijvoorbeeld in 
Arnhem: ’Al vroeg zag men van Torens, publieke Gebouwen, Schepen, Molens en particuliere Huizen 
de vlaggen uitsteken; terwijl des morgens ten acht uren het Feest, door het luiden en spelen der 
klokken werd aangekondigd.’118        
 Overal vonden godsdienstige plechtigheden plaats, zoals bijvoorbeeld in Leiden, waar de 
Leydse Courant het dankuur aankondigde. Dit vond vanaf 12 uur plaats bij alle kerkgenootschappen 
(behalve de Rooms-Katholieken). In dit dankuur werd zowel de verschrikkelijke dag van 18 juni 1815 
herdacht als de goddelijke redder bedankt. 'En op dat zulks met gepasten ernst en betamelijkheid 
zoude geschieden, zoo hebben Burgemeesteren goedgevonden te bepalen, gelijk bepaald wordt bij 
dezen, dat gedurende het voormelde plegtige bid-uur alle neringen, handtelingen, openbare 
bedrijven en vermakelijkheden zullen stilstaan, op boete van zes guldens, te verbeuren door de 
genen welke daar tegen mogten handelen.119 Zoals uit dit citaat op te maken valt, was het de 
bedoeling dat de burgers al hun werkzaamheden tijdens dit dankuur neerlegden en zo in de 
gelegenheid werden gesteld om deel te nemen aan de plechtigheid. Hierdoor kunnen we 
Waterloodag niet enkel als een herdenking en feest voor de elite zien, maar werden burgers uit de 
volksklasse hier ook bij betrokken. Op de dag zelf was vooral aandacht voor het militaire aspect, met 
toewijding voor de verminkte en gesneuvelde krijgslieden, en werden de troepen geïnspecteerd door 
koning Willem I, die de dag in Den Haag vierde, of door hoge officieren. De schutterij werd op 
meerdere plaatsen, bijvoorbeeld in Den Haag, ook beloond met een heerlijk maal van brood, wijn en 
kaas.120           
 Verder werden er vooral veel activiteiten georganiseerd voor de aanwezige militairen, 
bijvoorbeeld In Zwolle: ‘des avonds ten half zeven uren werd buiten de stad, op het gewone exerctie 
veld, de spoolderberg, een volksfeest ter algemeene vervroluking aangerigt, waartoe van stads wege 
aan de leden van de schuttery ieder een rantsoen wyn, brood en kaas werd uitgedeeld, en voorts de 
nodige toebereidselen gemaakt waren om gelegenheid te geven, tot het wedlopen, het mast 
klimmen en schieten na de vogel.’121 Naast herdenkingen en feestelijkheden in de steden zelf, vond 
ook een herdenking plaats op het slagveld van Waterloo.122 Volgens een verslag uit Brussel afkomstig 
uit de Nederlandsche staatscourant hadden meer dan tienduizend vreemdelingen en ingezetenen 
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van de stad Brussel het slagveld van Waterloo bezocht.123     
 Volgens de Zierikzeesche courant was niemand ‘die aan dit vrolijk volksfeest geen deel nam', 
maar net als op 24 augustus vonden er diverse bals plaats die waarschijnlijk niet openbaar waren, 
maar op uitnodiging voor de elite.124 Toch werden wel alle inwoners bij de meeste feestelijkheden 
betrokken, dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat dat in de Middelburgsche courant verscheen.  
'Het was voor den Menschenvriend hoogstaangenaam en treffend te zien; hoe ook de behoeftigen 
zich verheugden, en in staat werden gesteld om met alle klassen en standen der Maatschappij, in het 
feestelijke van dezen dag te deelen.'125 In het volgende citaat over Vlissingen valt te lezen hoe dit 
daar in de praktijk werd gebracht: ‘Des nademiddags zijn de Oude Lieden en Weezen van de 
onscheidende godsdienst-gezindheden, in 't Stad Arm-, Gast-, en Weeshuizen door Heeren 
Burgemeesteren en voor hunne prive rekening, op gebraden Vleesch, Wit Brood en eenige vaten Bier, 
regaleerd.’126           
 Zoals blijkt uit deze gegevens draaide, de dag grotendeels om de aanwezige militairen en de 
schutterij, maar ook de andere inwoners werden niet overgeslagen. In Vlissingen werden wezen en 
ouderen getrakteerd op een feestmaal en tijdens het biduur hoefden arbeiders niet te werken. 
Aangezien wel vermeld wordt dat werkzaamheden neergelegd moesten worden, waren ze de rest 
van de dag waarschijnlijk wel aan het werk. 
Viering 1816 
In hetzelfde jaar werd ook weer de geboortedag van koning Willem I gevierd op 24 augustus. In 
tegenstelling tot 1814 en 1815 werd hier betrekkelijk weinig over bericht in de nieuwsbladen. In 
vrijwel elke krant verschenen wel aankondigingen van dit festijn, maar in veel bleef de verslaggeving 
beperkt tot een aantal korte regels met algemene beschrijvingen. Hierdoor is lastig te achterhalen 
hoeveel aandacht er precies besteed werd aan de viering. Ook is niet geheel duidelijk waar Willem I 
zelf zijn verjaardag doorbracht, al lijkt het erop dat hij dit deed op paleis het Loo te Apeldoorn in 
gezelschap van zijn familieleden. Er werd namelijk wel bericht over de aankomst van de prins van 
Oranje op paleis het Loo de dag voor de verjaring van zijn vader de koning. Tevens speculeerde de ’s 
Gravenhaagsche courant over de aanwezigheid van de koning zelf op het Loo.127 In tegenstelling tot 
de voorgaande jaren liet koning Willem I zijn gezicht niet zien aan het Nederlandse volk. 
 In Den Haag begon de viering van de vierenveertigste verjaardag van Willem I met gebulder 
van grof geschut, waaiende vlaggen en veel klokkenspel. 's Middags vond een militaire parade plaats, 
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gevolgd door feestelijke diners en bals voor genodigden.128 Tevens werd een voorstelling opgevoerd 
in de Franse schouwburg. Volgens de verslaggeving was het aangenaam weer, waardoor zich veel 
mensen op straat begaven om te genieten van de aanwezige muziek en sfeerverlichtingen.129 In 
Middelburg werden ook vlaggen uitgehangen en klokken geluid. Dit werd opgevolgd door een defilé 
en de festiviteiten werden afgesloten met een bal, verlichtingen en er werden vuurwerk en 
voetzoekers afgestoken. Bij het lokale tuchthuis werden dertig gevangen vrijgelaten en van 
achtendertig van hen werd de straftijd ingekort. Ook in Den Bosch kregen zesennegentig gevangenen 
gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van hun straf. Maar liefst zevenendertig gevangenen werden 
vrijgelaten, nadat zij vermanend waren toegesproken om zich vanaf nu te gedragen.130  
 In Vlissingen werden de aanwezige schepen in de haven versierd.131 In Breda werd het 
verbod op het afsteken van vuurwerk gedeeltelijk opgeheven en was er gelegenheid tot het afsteken 
van vuurwerk op de grote markt. Op Curaçao werd in Willemstad een parade gehouden bij het huis 
van de gouverneur gelegen in het Fort Amsterdam. Hierna was ook de mogelijkheid tot felicitatie en 
werd het huis ’s avonds verlicht.  Op Java vonden op diverse plekken godsdienstige plechtigheden 
plaats waarbij de geboortedag van de koning werd herdacht en werd er gebeden voor een 
voorspoedig leven voor hem. In Antwerpen werd een portret van de vorst onthuld onder begeleiding 
van klokkenspel en muziek in de grote zaal van het gemeentehuis. De tentoonstelling van de lokale 
schouwburg was deze dag gratis en overal waren gebouwen verlicht.132    
 In Amsterdam toonde het derde jaarfeest van de koning volgens de Amsterdamsche Courant 
wederom bewijzen van algemene verknochtheid aan de monarch. De dag verliep net als de 
voorgaande jaren met klokkenspel, geschut, vlaggen en een parade van diverse corpsen op de Dam. 
De dag werd afgesloten met sfeerverlichtingen en opvoeringen in zowel de Hollandse als Franse 
Schouwburg, waar Willem I toegejuicht werd. Hierna werd vuurwerk afgestoken. Tevens was er een 
uitvoering van admiraalzeilen op de Amstel, waarbij schepen in formatie langs voeren als een 
eerbetoon aan de vorst. Omdat dit niet geheel volgens plan verliep vanwege het tegenvallende weer, 
vond het de dag erna opnieuw plaats. Op beide dagen trok de festiviteit veel bezoekers, die langs de 
kades van de Amstel het tafereel bewonderden. De avond werd afgesloten met een partij en 
vuurwerk.133 
Over het algemeen kunnen we concluderen dat de viering van Waterloodag in bepaalde aspecten 
leek op de viering van de verjaring van koning Willem I.  Tijdens beide dagen werden vlaggen 
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uitgehangen, klokken geluid en parades gehouden. Nu lag de nadruk bij Waterloodag wel meer op de 
gesneuvelde soldaten en werden ‘giften ten behoeve van de Verminkte, en van Nagebleven der 
gesneuvelde Krijgslieden’ ingezameld zoals bijvoorbeeld in Middelburg.134 Op de verjaardag van 
Willem I was natuurlijk meer attentie voor het feliciteren van de vorst zelf, maar ook hier was veel 
aandacht voor de militairen. Wat wel een belangrijk verschil is, is dat de godsdienstuitoefening 
meteen een grote rol speelde bij de Waterloodag, terwijl dat op dit moment nog niet het geval was 
bij de viering van de verjaardag van de koning.        
 Alleen in de Overĳsselsche courant wordt duidelijk gesproken over een volksfeest, zoals het 
eerdere citaat over Zwolle waar bij 'de spoolderberg, een volksfeest ter algemeene vervroluking 
[werd] aangerigt', maar ook in andere kranten worden verwijzingen gemaakt naar de aanwezigheid 
van de volksklasse. In de Nederlandsche staatscourant van 20 juni 1816 wordt bijvoorbeeld na een 
stuk over een gala-presentatie voor de elite, gesproken over ‘luidruchtige vrolijkheid des volks’ op 
straat, wat waarschijnlijk slaat op de volksklasse.135 Toch valt niet te controleren of daadwerkelijk de 
gehele bevolking betrokken werd bij Waterloodag.136 Wel was mogelijk een groot deel van de 
bevolking aanwezig tijdens het dankuur en werden wellicht in meer steden dan Vlissingen maaltijden 
uitgedeeld aan de minderbedeelden van de samenleving.      
 Wat wel opgemerkt moet worden, is dat ook op andere dagen, bijvoorbeeld tijdens het 
bezoek van kroonprins Willem aan Amsterdam in 1815 en een volgend bezoek van de kroonprins en 
prinses Anna Paulowna aan Arnhem in 1816, vlaggen werden uitgehangen en huizen werden versierd. 
Ook toen werden ’s avonds delen van de stad verlicht.137 Hieruit kunnen we concluderen dat deze 
plechtigheden niet speciaal toebehoorden aan Waterloodag of de verjaring van de koning, maar 
altijd plaatsvonden bij bezoeken van koninklijke aard. 
Zowel bij zijn verjaardag als bij andere vieringen zoals Waterloodag was er gelegenheid voor koning 
Willem I om in contact te komen met gewenste netwerken, zoals bijvoorbeeld bestuurders, politici, 
ondernemers en geleerden. Op deze manier bleef hij op de hoogte van de stand van zaken in het 
land en kon hij nieuwe, interessante, inwoners ontmoeten. Tevens organiseerde hij regelmatig bals 
en diners of lunches voor genodigden, zowel in Den Haag als in Brussel. Hiernaast hield hij in Brussel 
bij aanwezigheid daar wekelijkse audiënties waarbij mensen met vragen of problemen zich konden 
inschrijven om vervolgens tot de koning te worden toegelaten. 138 De festiviteiten hadden hierdoor 
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niet alleen een ceremoniële functie, maar werden door de koning ook gebruikt om zijn netwerken 
aan te halen en uit te breiden. 
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Hoofdstuk 4 Koningsdag krijgt meer vorm 
‘In den loop van dit jaar heeft Mijn Huis een nieuwen Zegen ondervonden, door de Geboorte van eene 
tweede telg van Mijn beminden oudsten Zoon den Prins van Oranje. De Nederlanders hebben toen 
wederom ondubbelzinnig getoond, dat zij die gebeurtenissen als een nieuwen waarborg voor het 
geluk van het volgende geslacht beschouwen.’139 
Bovenstaand citaat is afkomstig uit de troonrede van koning Willem I van 1818. De doop van zijn 
tweede kleinzoon, Alexander, de zoon van de prins van Oranje, vond plaats op de geboortedag van 
Willem I in Den Haag. In diverse nieuwsbladen werd deze dag aangekondigd als het ‘dubbele feest’, 
terwijl in andere kranten de doop van prins Alexander niet eens vermeld werd. Hiernaast werd de 
doop van de prins besproken in de vergadering van het stadsbestuur van s ‘Gravenhage op 20 
augustus. Hierbij werd gesproken over de ‘heilige doop van den jonggeboren prins’ en werden de 
maatregelen die de stad moet treffen voor deze doop besproken. Zo moest de dagelijkse groenmarkt 
om twaalf uur opgeruimd zijn, mochten er geen karren of andere voertuigen bij de kerk staan en 
moest de stad verder schoongemaakt worden.140 Hiernaast werd de aanstaande illuminatie van de 
stad, van acht tot twaalf uur ’s avonds besproken.141       
 De feestelijkheden in Den Haag werden enkele dagen van tevoren aangekondigd in de ’s 
Gravenhaagsche courant en enkele andere regionale kranten. De dag zou bestaan uit een rondrit van 
de familie en ’s middags zou de doop plaatsvinden. Zoals gewoonlijk waren er hiernaast ook andere 
activiteiten voor de inwoners van Den Haag. 'Er zullen, 's namiddags ten 3 uren, watergevechten in 
den grooten Vyver plaats hebben. Een goud horlogie zal aan den genen die den prys behaald, 
gegeven worden.’ Tevens vond er een boogschietwedstrijd plaats. Voor beide activiteiten moest men 
zich inschrijven bij de politie, maar aangezien nergens staat vermeld dat dit slechts mogelijk was voor 
bepaalde bevolkingsgroepen en ook geen deelnameprijs wordt vermeld, lijkt het erop alsof alle 
inwoners deel mochten nemen.142 Gezien de prijs, een gouden horloge, kunnen we vrijwel zeker 
zeggen dat de elite niet aan deze watergevechten mee deed. Zij konden zichzelf immers een gouden 
horloge veroorloven en bezaten deze hoogstwaarschijnlijk al. Bovendien zouden zij zich niet verlagen 
om deze door middel van een wedstrijd te verkrijgen. Voor de volksklasse was een gouden horloge 
echter een geweldige prijs. Waarschijnlijk hebben daardoor velen meegedaan aan de wedstrijd in de 
hoop deze te bemachtigen.         
 Volgens het verslag van de ’s Gravenhaagsche courant waren op de festiviteiten zo veel 
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buitenlanders af gekomen, dat alle logementen vol zaten. Ook waren veel inwoners van nabij 
gelegen dorpen en steden naar Den Haag afgereisd, waardoor het erg druk op straat was. Volgens de 
Leydse courant waren de aanwezigen afkomstig uit alle lagen van de bevolking.143 Terwijl de stoet 
met het koninklijke gezelschap passeerde, was het gejuich ‘onophoudelyk'. Tijdens de optocht 
werden door de mensen langs de kant nationale liederen gezongen. De doop vond vervolgens plaats 
in de Grote of Sint-Jacobskerk, waar ook veel mensen zich hadden verzameld om een glimp van de 
jonge prins en zijn grootvader, de koning, op te vangen.      
 Tevens vond op deze feestelijke dag in Den Haag een schenking van brood en kaas aan 
behoeftigen plaats.144 Deze schenking werd ook in de vergadering van het stadsbestuur besproken op 
24 augustus. Uit de geraadpleegde notulen blijkt dat aan de ‘behoeftigen van dezer residentie eene 
uitdeling van brood en kaas geschieden zal’ als gift van de koning. Armen van ‘verschillende 
gezindheden’ konden genieten van deze ‘buitengewone uitdeling’.145 Hoewel in de Nederlandsche 
staatscourant van 22 augustus een waarschuwing was afgedrukt waarin de burgers werden 
geattendeerd op het feit dat het streng verboden was om vuurwerk af te steken of met pistolen te 
schieten, gebeurde dit wel.146 In het verslag van de festiviteiten dat enkele dagen later volgde, staat 
de volgende zin: ‘De vreugdebedrijven, dansen, vuurwerken, en dergelijke, in verscheiden publieke 
huizen en tuinen gegeven, hebben tot in den vroege morgenstond geduurd.’147 Nu is het uiteraard 
mogelijk dat er vanuit de gemeente vuurwerk werd afgestoken, maar het kan ook goed dat enkele 
bewoners het verbod aan hun laars hebben gelapt of het vuurwerk hebben afgestoken in gebieden 
buiten de stad.           
 Ook op andere plaatsen in het Koninkrijk der Nederlanden werd op de vierentwintigste feest 
gevierd. In Maastricht voltrok de dag zich met het luiden van klokken en het schieten van kanonnen. 
De nationale vlag wapperde op de aanwezige schepen en er vond een parade plaats van 
gestationeerde troepen.148 In plaatsen als Arnhem, Vlissingen en Utrecht vonden soortgelijke 
feestelijkheden plaats. Ook op Curaçao werd aandacht besteed aan deze speciale dag door 
Nederlandse vlaggen te hijsen op schepen en kanonschoten af te vuren.149 In Brussel werden na de 
parade spiegelgevechten (schijngevechten tussen kleine schepen) gehouden in de vaart en was er 
mogelijkheid tot het schieten van vogels. Dit volksvermaak was waarschijnlijk verbonden aan de 
plaatselijke schutterij.150 Als afsluiting van de dag werd op vele plaatsen een bal gehouden en 
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vuurwerk afgestoken. In Breda werd het eerdere verbod op vuurwerk wederom tijdelijk opgeheven 
en had de burgemeester enkele burgers toestemming gegeven om vuurwerk af te steken op de 
centrale grote markt.151         
 De festiviteiten in Den Haag, waar de doop plaatsvond, waren dus wel van andere aard dan 
deze die in de rest van het land plaatsvonden. In vergelijking met de vieringen van 1814, 1815 en 
1816 kan ondertussen met zekerheid over een terugkerend patroon gesproken worden. In haast alle 
steden en dorpen werden Nederlandse of Oranje vlaggen gehesen, werden kanonschoten afgevuurd 
of klokken geluid en vond een militaire parade plaats. De aanvullende activiteiten verschilden per 
plaats en natuurlijk moet er ook rekening mee worden gehouden dat niet alle activiteiten zijn 
vastgelegd. Zoals al eerder vermeld werd, verschenen nauwelijks verslagen van activiteiten van en 
voor het gewone volk in de krant en is het wel goed mogelijk dat deze georganiseerd werden. In de 
kranten was vooral aandacht voor de algemene festiviteiten en werden advertenties afgedrukt voor 
activiteiten voor de hogere klassen, zoals bals en danspartijen. Wel werden de middagactiviteiten in 
Den Haag waarschijnlijk speciaal voor de volksklasse georganiseerd en werd hier toch over bericht in 
de krant. 
De eerste godsdienstige plechtigheden in 1820 
De jaren die hierop volgden waren droevige jaren voor Willem I. In oktober 1819 overleed eerst zijn 
zuster Louise en enkele maanden later, op 9 juni 1820, stierf zijn moeder Wilhelmina van Pruisen. 
Opvallend genoeg was Willem I bij beide begrafenissen afwezig. Jeroen Koch speculeert dat Willem I 
wellicht bang was dat hij door emoties overmand zou worden. Al met al was het een flink verlies voor 
de koning, die vooral zijn moeder altijd nauw had betrokken bij zijn besluiten. Zij had waar ze kon 
hem van raad en advies voorzien.152  Ondertussen werd de band tussen Willem I en zijn zoon Willem, 
die vanwege zijn heldendaad bij de slag bij Waterloo zeer geliefd was bij het volk, er niet beter op.
 1820 is tevens het eerste jaar dat er op de verjaardag van de koning godsdienstige 
plechtigheden plaatsvonden in zowel de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden. 
Godsdienstplechtigheden hadden al eerder plaatsgevonden in Brussel, bijvoorbeeld in 1819, maar dit 
jaar werden zij ook onderdeel van de viering in de Noordelijke Nederlanden. Deze plechtigheden 
vonden plaats in diverse godsdienstgemeenschappen door het hele land en waren niet enkel 
verbonden aan bijvoorbeeld de hervormde godsdienst. Waar artikel 134 van de grondwet uit 1814 
nog voorscheef dat de hervormde godsdienst die ‘van den Souvereinen Vorst’ was, werd dit artikel in 
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de grondwet van 1815, die ook gold voor de Zuidelijke Nederlanden, verwijderd.153 Hierdoor ontbrak 
dus een staatsgodsdienst. Wel weten we dat het noorden van het land overwegend protestants was 
en het zuiden vooral katholiek.          
 In de vergadering van het stadsbestuur van ’s Gravenhage op 18 augustus werden de 
godsdienstige plechtigheden besproken. Opvallend genoeg werd de verjaardag van de koning niet 
duidelijk genoemd, wel werd er besloten kerken te vragen mee te doen aan deze plechtigheden en 
een melding aan de ingezetenen van Den Haag te verspreiden.154 Deze verscheen onder andere in de 
's Gravenhaagsche courant van 21 augustus. In deze aankondiging werden alle burgers opgeroepen 
om de plechtigheid, die tussen tien en elf uur plaatsvond, bij diverse kerkgenootschappen van de 
stad bij te wonen.155 Hoewel uit het hierop volgende verslag niet valt op te maken dat iedereen hier 
gehoor aan gaf, werd wel vermeld dat inwoners zich ’s ochtends om tien uur, na de bespeling van het 
carillon van de hoogste toren, begaven naar hun eigen kerk, waar zij volgens de gebruiken van hun 
eigen godsdienst baden voor de koning. Doordat specifiek wordt gesproken over ‘hun eigen kerk’ kan 
waarschijnlijk geconcludeerd worden dat zowel katholieken als protestanten naar de kerk trokken 
om voor de gezondheid van de koning te bidden. Een gedeelte van de schutterij en aanwezige 
militairen begaf zich na deze godsdienstige plechtigheid naar het plein, waar dit gedeelte een grote 
parade hield onder toezicht van een 'zaamgevloeijde menigte van aanschouwers'. De militairen die 
gestationeerd waren aan het Westeinde hielden een gezamenlijke maaltijd op het exercitieveld waar 
de voorgevels van de gebouwen waren versierd met erebogen en vlaggen. Deze versieringen waren 
waarschijnlijk aangebracht door de militairen zelf. In de namiddag werd muziek uitgevoerd in de 
sociëteitstent in het Haagse Bos. De dag werd afgesloten met een ‘schoonen zomerschen avond’ 
waardoor het in het bos nog tot laat was vergeven van wandelaars van ‘alle standen en rangen’.156 In 
Scheveningen werden vele vlaggen en wimpels uitgestoken, waaronder de oranje vlag die gebruikt 
werd bij de feestelijke terugkeer van Willem I in Nederland.157     
 Ook in Amsterdam begon de dag met een godsdienstoefening. Gedurende de hierop 
volgende militaire parade en inspectie werd de militaire ziekenzaal bezocht en de aanwezige zieke 
militairen werden getrakteerd op enige verkwikkingen. ’s Avonds vond een diner plaats voor de 
officieren van het garnizoen en de schutterij. De militairen werden in hun kazernes getrakteerd op 
vlees, brood en bier. De stad was verlicht, op diverse plekken werd muziek gespeeld en er bevonden 
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zich vele mensen op straat.158 In steden als Arnhem, Breda, Leiden, Leeuwarden en Middelburg 
startte de dag met wapperende vlaggen, werden klokken geluid of bespeeld en vond een parade van 
schutterij en garnizoen plaats. In Arnhem verleende de gouverneur audiëntie aan de militaire en 
burgerlijke autoriteiten en hield hierna bij hem thuis een groot diner.159 In Groningen wapperden 
zowel driekleurige als oranje vlaggen, werd de dag afgesloten met een diner bij de gouverneur van 
de provincie en werden er onschadelijke vuurwerken afgestoken op de markt.160 In Gent werden op 
geboortedag van de koning prijzen uitgereikt voor de makers van kunstwerken van Nederlandse 
nijverheid.161           
 In Batavia begon de dag met koninklijke saluutschoten. Hierna werd om zes uur ’s ochtends 
een wapenschouw gehouden, waarbij de lokale gouverneur-generaal felicitaties ontving van zowel 
de militaire en burgerlijke autoriteiten als de voornaamste inwoners. Bij de gouverneur thuis vond 
vervolgens een diner plaats voor de hoogste ambtenaren en officieren. Daarbij werd tevens getoast 
op de koning. ’s Avonds werd hier een afsluitend bal en souper gehouden. Hoewel de meeste 
festiviteiten zich dus op de residentie van de gouverneur afspeelden, hadden de voornaamste 
ingezetenen van het kampement Weltevreden wel hun huizen verlicht. Tevens kregen enkele 
gevangenen, waaronder vijf jonge militairen die vanwege een ernstige overtreding ter dood waren 
veroordeeld, gratie of remissie van hun straf in de hoop dat zij voortaan hun plichten getrouwelijk en 
met liefde voor de vorst zouden vervullen.162       
 Op Curaçao begon de dag in Willemstad met een saluut gevolgd door een parade voor de 
aanwezige gouverneur-generaal. Deze nam vervolgens in zijn huis felicitaties voor de koning in 
ontvangst van burgers, burgerlijke en militaire autoriteiten. 's Middags vond een partij voor 
genodigden, zowel burgers als officieren, plaats, gevolgd door een diner waarbij gedronken werd op 
de gezondheid van de vorst. De feestelijkheden werden overschaduwd door de recente dood van 
Wilhelmina van Pruisen, de moeder van Willem I. Hierdoor speelde er ook geen muziekorkest en 
werden andere vrolijkheden afgezwakt. Gedurende de hele avond werd getoast op de Koning en zijn 
familie.163 Hoewel Wilhelmina van Pruisen al in juni was gestorven, is het goed mogelijk dat dit 
nieuws Curaçao pas recentelijk had bereikt en dat er daardoor nog veel aandacht aan werd besteed.
 Op diverse plaatsen in de Noordelijke Nederlanden vonden wederom harddraverijen of 
wedlopen van paarden plaats, zoals in Assen en Tzum (Friesland). Op de harddraverij in Purmerend 
waren enige duizenden toeschouwers afgekomen, iets wat volgens de verslaggevers nog nooit was 
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gezien in Noord-Holland.164 De dag eindigde in het gehele land met verlichtingen van belangrijke 
gebouwen, zoals het stadhuis, maar ook van particuliere huizen. In onder andere Leeuwarden, Sneek 
en Vlissingen vonden bals en danspartijen plaats voor een entreeprijs van tussen de elf en twaalf 
stuivers. In Leeuwarden was dit een feest bij de kastelein C.H. Wilkeshuis onder begeleiding van 
vuurwerk, een gerenommeerd orkest en versieringen. In Sneek vond een soortgelijk feest plaats, 
alleen was dus de entree een stuiver duurder.165       
 Aan het eerdere opgemerkte patroon omtrent de viering van de geboortedag van koning 
Willem I, kan vanaf 1820 de godsdienstplechtigheid worden toegevoegd. Uit het krantenonderzoek is 
gebleken dat deze activiteit in vele steden plaatsvond. Deze werd vooraf uitgebreid aangekondigd, 
waardoor velen, waarschijnlijk van alle standen, op de plechtigheid afkwamen. Tevens is het 
belangrijk om te wijzen op de grote rol die de gouverneur of burgemeester in vele steden speelden 
en de gouverneur-generaal in de overzeese gebieden. Zij ontvingen felicitaties voor de koning, maar 
organiseerden vaak ook een diner of bal. Hierdoor zorgden zij ook voor een groot deel van het 
programma voor de dag. 
Willems vijftigste verjaardag 
In 1822 werd door Willem I de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de 
Volksvlijt opgericht. Deze maatschappij was opgericht met als doel de welvaart in de Zuidelijkere 
Nederlanden (het huidige België) te stimuleren. Het noorden van het land lag op dit moment 
economisch veel voor en deze maatschappij was een poging om dit verschil recht te trekken. Tevens 
zag Willem I dit jaar Abraham. Volgens de 's Gravenhaagsche courant van 23 augustus 1822 vertrok 
de koning met de kroonprins op 22 augustus richting het Loo en het is aannemelijk dat zij daar ook 
zijn verjaardag hebben gevierd.         
 In Den Haag werd de dag wederom met veel enthousiasme gevierd. Na de uitgebreide 
godsdienstuitoefening tussen twaalf en een uur vond wederom een grote militaire parade plaats op 
het Buitenhof. Nadat het garnizoen in hun kazernes de maaltijd had genuttigd vonden op de 
Maliebaan diverse spelen plaats, waaronder een ‘wedloop’ (hardloopwedstrijd). Het is niet geheel 
duidelijk voor wie deze toegankelijk waren en of naast de militairen ook burgers mochten deelnemen. 
Duidelijk is wel dat zeker officieren en leden van de elite hier niet aan deelnamen. De dag werd 
afgesloten met verlichtingen van het stadhuis en sociëteitstenten in het Haagse bos, waar wederom 
muziek werd gespeeld.166 In Brussel werd de feestelijke dag de avond van tevoren om acht uur ‘s 
avonds aangekondigd met luidende klokken. De dag zelf begon wederom met luidende klokken. ’s 
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Middags was er gelegenheid tot het schieten naar de schijf en andere publieke vermakelijkheden 
waar meerdere prijzen gewonnen konden worden. Volgens de Utrechtste courant kon iedere 
inwoner hieraan deelnemen. Hierbij moet wederom worden aangestipt dat de elite zich niet tot deze 
vermakelijkheden zou verlagen, maar de volksklasse hier waarschijnlijk enthousiast aan mee deed. 
De dag eindigde met een verlichte stad.167 Zowel de wedloop in Den Haag als de publieke 
vermakelijkheden in Utrecht waren waarschijnlijk toegankelijk voor de volksklasse. Hoewel zij 
wellicht niet mochten deelnemen aan de wedloop, maar deze wel mochten bekijken, lijkt het erop 
dat de publieke vermakelijkheden in Utrecht wel georganiseerd werden voor de volksklasse.  
 Op Curaçao begon de dag met een militaire parade en 's middags was er gelegenheid om 
gelukwensen voor de jarige vorst over te brengen via de plaatselijke gouverneur. De dag werd 
afgesloten met een bal en souper waarvoor militaire en civiele officieren waren uitgenodigd alsmede 
enkele geselecteerde inwoners. Er werd tijdens deze feestelijke avond veelvuldig gedronken op de 
gezondheid van de koning, zijn vrouw en de rest van de familie.168 In Goes werden twee zilveren 
medailles en andere ereprijzen uitgereikt aan de meest gevorderde leerlingen van de 
plaatselijke ’Teekenschool’ (een plaats waar jongeren en ambachtslieden les kregen in handtekenen 
en bouwkunde). Dit was een plechtige uitreiking vol orgelmuziek, gezang en toespraken.169 
 Op meerdere plekken mocht wederom geen vuurwerk worden afgestoken, zoals in Breda. 
Ook in Maastricht mochten geen vuurwapens of vuurwerken afgestoken worden in verband met de 
aanwezigheid van buskruit in de magazijnen in de stad. Het ontploffingsgevaar was hierdoor te groot. 
Uit deze berichten kan opgemerkt worden dat de veiligheid van de burgers wel als belangrijk werd 
gezien en er daardoor geprobeerd werd eventuele ongelukken tot het minimum te beperken.170 
 Op vele verschillende plaatsen vonden diverse publieke vermakelijkheden plaats, al worden 
deze helaas vaak niet verder toegelicht, waardoor hun exacte aard onbekend blijft. Van enkele 
steden is wel bekend wat zij organiseerden. In Vlissingen waren ’s avonds diverse publieke 
danspartijen, bals en andere ‘huislijke vrolijkheden’ die elke stand organiseerde. Hierdoor bevonden 
vele inwoners zich op straat van de geïllumineerde stad. Volgens het verslag in de Middelburgsche 
courant werd op alle mogelijke manieren de liefde voor het vaderland en voor de koning verspreid.171 
In de nabijgelegen plaats Domburg was het mogelijk om met kogels naar vogels te schieten. ’s 
Avonds werden vreugdevuren op de duinen aangestoken en had men de gelegenheid tot het 
afsteken van vuurwerk en het toasten op de verjaring van de koning. Ook over deze stad berichtte de 
Middelburgsche courant met veel enthousiasme: ‘Den jaardag van onzen dierbaren en teerbeminden 
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Landsvader’ werd op ‘eene hartelijke en, plegtige wijze, met opregte Zeeuwsche harten’ gevierd.172 
 In Bolsward (Friesland) begon de jaarmarkt, al lijkt dit meer op toeval te berusten dan 
speciaal voor de verjaardag van de koning. Verder werden diverse harddraverijen georganiseerd in 
Friesland. Bij nader krantenonderzoek wordt echter duidelijk dat deze harddraverijen ook op andere 
dagen in augustus en september georganiseerd werd, waardoor het er op lijkt dat dit een reguliere 
activiteit was.173 In Haarlem trok de schutterij op vaartuigen in de singels van de stad rond om de 
grote menigte die zich hiervoor had verzameld te verblijden met muziek. Dit leverde volgens de 
Oprechte Haarlemsche Courant een prachtig schouwspel op en de toeschouwers toonden veel 
vreugde.174 In Leiden was er ’s middags een mogelijkheid voor het schieten naar de schijf, maar er 
staat niet vermeld voor welke mensen deze activiteit georganiseerd werd, mogelijk was het enkel 
voor de aanwezige militairen.175 In Rotterdam was een lokale tentoonstelling van kleine viervoetige 
dieren en gevogelte, wat doet denken aan een soort dierentuin, gratis toegankelijk voor kinderen 
afkomstig uit arme gezinnen. Waarschijnlijk was dit een uitje dat anders nooit mogelijk was geweest 
voor deze groep.176          
 De dag werd, zoals in de hierboven beschreven steden, wederom afgesloten met diverse 
diners en bals. Deze diners waren vaak voor burgerlijke en civiele autoriteiten en als er burgers 
werden uitgenodigd, ging het om de welgestelde burgers. Bij de vele bals werd vaak een 
toegangsprijs van rond de elf of twaalf stuivers gevraagd, maar de vrouwen hoefden vaak geen 
entree te betalen, zoals bijvoorbeeld bij de danspartij bij de heer R.J. Tiddens.177 Belangrijk is om aan 
te stippen dat vrouwen in deze tijd er waarschijnlijk niet alleen op uit trokken en daardoor altijd in 
gezelschap van hun man of familie waren. Op diverse plaatsen, zoals in Amsterdam, vonden 
toneeluitvoeringen plaats, maar ook deze werden niet speciaal voor deze dag uitgevoerd maar 
bijvoorbeeld ook op omringende dagen. Het is mogelijk dat er een extra speciale uitvoering plaats 
vond, maar daar zijn helaas geen bewijzen van te vinden. 
Zoals al eerder in hoofdstuk drie vermeld werd, vonden sommige activiteiten ook plaats bij bezoeken 
van de Koning of leden van zijn familie aan steden op andere dagen dan zijn verjaardag. Dit was in 
1822 het geval bij een bezoek van prins Frederik aan Den Bosch op 22 augustus. Hierbij werden de 
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klokken geluid, het carillon bespeeld en vlaggen uitgestoken. Tevens werden de lokale troepen 
geïnspecteerd.178  
Feestelijkheden in 1825 
Op 21 mei 1825 trouwde Willem I’s tweede zoon, prins Frederik, met zijn nicht prinses Louise van 
Pruisen. Hiervoor werd een groot feest georganiseerd in Brussel. In dezelfde periode raakte Willem I 
in conflict met de rooms-katholieke geestelijkheden van het zuiden, onder leiding van aartsbisschop 
de Broglie, wat de eerste toon voor latere onrustigheden al zette. Tijdens de feestelijkheden van 
1825 valt hier nog weinig van te merken.       
 Op 24 augustus 1825 werd Willem I drieënvijftig jaar, iets wat wederom door het gehele land 
werd gevierd. In Brussel werden de verschillende godsdienstoefeningen bijgewoond door ‘ministers, 
de gouverneur, en een groot aantal beambten en burgers van alle klassen.’ Deze aanwezigen 
verplaatsen zich vervolgens naar de plekken waar publieke vermakelijkheden plaats vonden en na de 
militaire parade werden medailles voor twaalfjarige trouwe dienst uitgereikt aan de gelukkige 
militairen. Willem I was met zijn gezin aanwezig in Brussel en er was een mogelijkheid om 
gelukwensen over te dragen aan de koning. Het is niet bekend hoe dit gebeurde en of alle inwoners, 
zowel arm als rijk, hier gebruik van konden maken. ’s Middags vond een paardenwedloop plaats 
waarbij zowel prins Frederik als de prinsessen aanwezig waren. Voor de gewone burger werd de dag 
afgesloten met sfeerverlichtingen. De koninklijke familie hield op paleis Laken een diner en bezocht 
daarna de opera.179           
 In Amsterdam werd op deze feestelijke dag gestart met de bouw van twee grote stoomboten 
voor de vaart tussen Amsterdam en Hamburg en Amsterdam en Londen. Een van deze schepen kreeg 
de naam Willem, vernoemd naar de koning.180 De dag voltrok zich verder op de gebruikelijke manier, 
met een militaire parade, een diner en prachtig vuurwerk bij de kazerne Oranje-Nassau. Overal 
waren vele mensen op afgekomen, wat door de 's Gravenhaagsche courant als volgt wordt 
weergeven: ‘De algemene deelneming en gepaste vrolijkheid, gepaard met de meeste orde, hebben 
het sprekende bewijs opgeleverd, hoezeer de bewoners dezer hoofdstad het geluk, om dezen dag te 
kunnen vieren, hebben weten te schatten.’181 Hierbij moet natuurlijk allereerst opgemerkt worden 
dat deze krant, bij gebrek aan eigen aangeleverd materiaal, dit bericht heeft overgenomen van 
Amsterdamse bronnen. De Amsterdamsche courant berichtte al voor de feestdag dat er een grote 
mogelijkheid was dat vele brieven van genade voor misdadigers uitgegeven zouden worden, op deze 
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manier kregen deze misdadigers strafvermindering en soms werd hun straf geheel 
kwijtgescholden.182 Zoals uit eerdere hoofdstukken blijkt, was dit al eerder voorgevallen in andere 
steden en lijkt het erop dat dit jaarlijks plaatsvond. Het is goed mogelijk dat dit niet elk jaar in 
dezelfde gemeentes plaatsvond en daders van ernstige delicten kregen enkel strafmindering en 
werden nog niet vrijgelaten.         
 In Den Haag werd de aanstaande viering besproken in de vergadering van het stadsbestuur 
op 15 augustus. Hierin werd gesproken over de ‘illuminaties’ en de voorbereiding voor het verlichten 
van de vijver van het Haagse Bos. Ditmaal werd wel duidelijk vermeld dat deze activiteiten voor de 
verjaardag van Willem I waren.183 Op de dag zelf werden ruim dertig militairen beloond met een 
medaille voor hun twaalfjarige dienstverband, dit gebeurde na de militaire parade op de Maliebaan 
onder de vreugdekreet ‘Leve de Koning’! Tevens werd een nieuwe kazerne in gebruik genomen na 
een toespraak van de lokale burgemeester onder de vreugdekreten 'Leve het huis van Oranje! Leve 
de koning!' afkomstig van de aanwezige burgers en militairen. Over deze kazerne werd zowel op 17, 
19 als 26 augustus door het stadsbestuur gesproken. In de eerste vergadering werd nog gesproken 
over de mogelijke naam ‘Willemskazerne’ en werd hiervoor goedkeuring aan de koning gevraagd.184 
In de tweede vergadering, van 19 augustus, werd vooral gesproken over de verdere voorbereiding 
voor de dag, zoals de verzorging van de aanwezige militairen, onderofficieren en officieren.185 In de 
vergadering van 26 augustus werd bekend dat de kazerne ‘Oranje Kazerne’ was gedoopt en ‘de 
plechtigheid in goede orde is verlopen’.186 Na de feestelijke opening werden de aanwezige militairen 
getrakteerd op brood, kaas en bier en onderofficieren op wijn. De hogere officieren en andere hoge 
autoriteiten en personen dineerden bij de Gouverneur.      
 De dag werd afgesloten met een verlichting van de stad op kosten van de gemeente, onder 
andere de weg naar de vijver van het Haagse Bos was verlicht. Dit is opvallend, aangezien in 1814 
nog werd vermeld dat de gemeente geen kosten mocht hebben aan de dag. Dit alles trok duizenden 
mensen de straat op, waaronder ook vele vreemdelingen.187 Met vreemdelingen worden ook al 
inwoners bedoeld die niet in Den Haag woonden, maar in nabijgelegen dorpen, maar het is ook goed 
mogelijk dat er daadwerkelijk buitenlanders aanwezig waren. Volgens de Nederlandsche 
staatscourant overtrof de sfeerverlichting die van 1824 en was de 'de geheele bevolking van 's 
Gravenhage, oud en jong, gemengd met een aantal naburen uit omliggende plaatsen, was als het 
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ware, in het bosch, als een eenig huisgezin, tot viering van dezen blijden dag, bijeen gekomen.'188
 Ook in de Nederlandse gebieden in de Cariben werd wederom aandacht besteed aan de 
verjaardag van de vorst. Zo was er de mogelijkheid tot publieke audiëntie in Suriname bij de 
gouverneur in Paramaribo. En op Batavia was een parade van het aanwezige garnizoen, dat hierna 
defileerde voor de aanwezige gouverneur-generaal. Deze ontving tevens felicitaties van de bevolking. 
De dag werd besloten met bal en souper, waar veel inwoners voor waren uitgenodigd, en een 
prachtige illuminatie.189          
 Dit jaar speelden muziekgezelschappen ook een centrale rol bij de vieringen, zoals 
bijvoorbeeld in Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee) waar 's avonds een concert werd gegeven door 
het lokale muziekgezelschap. Het gezelschap speelde met veel geestdrift volksgezangen en 
vaderlandse volksliederen, die met genoegen werden ontvangen door het publiek.190 Ook in Breda 
speelde een korps muzikanten ’s middags en ’s avonds muziekstukken, wat veel mensen naar de 
straten lokte en zorgde voor een vreugdevolle en vrolijke stemming.191 Hetzelfde gebeurde in Leiden, 
waar het corps muzikanten van schutterij en dat van het garnizoen afwisselend muziekstukken 
opvoerden.192 Het lijkt erop dat deze muziekvoorstellingen voor elke burger te bezoeken vielen. In 
Rotterdam was de muziektempel gevuld met een orkest, afkomstig uit Rotterdam en omstreken, dat 
bekende hedendaagse stukken opvoerde. Hiervoor moest wel een entree van een gulden en tien 
cent worden betaald, maar hier zat wel armengeld bij, wat waarschijnlijk weer besteed werd aan de 
lokale armen. Deze voorstelling was dus, in tegenstelling tot de eerder genoemde optredens, niet 
toegankelijk voor elke burger, maar was deels wel voor ‘het goede doel’.193 
 In Groningen vonden wederom harddraverijen plaats, evenals in Assen, Rotterdam, 
Purmerend, Willemsdorp en Pijnacker. Zoals al eerder aangestipt werd, vonden deze harddraverijen 
ook op andere dagen plaats, maar niet op zo’n grote schaal. In Leeuwarden was er zelfs een 
wedstrijd hardzeilen. Naast de al eerdere start van de bouw van nieuwe schepen in Amsterdam, 
werd de dag in meerdere gemeentes gebruikt als een dag voor andere doeleinden. In Dordrecht 
werd begonnen met de bouw van het schip Louisa prinses der Nederlanden, de eerste spijker werd 
plechtig ingeslagen onder gezang van het Wilhelmus.194 In Maastricht werden twee zilveren 
medailles uitgereikt voor de meest gevorderde leerlingen van de plaatselijke ‘Teekenschool’ in naam 
van de koning. Enkele dagen eerder verscheen in de krant een oproep aan ouders en vrienden om 
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hier naar toe te komen.195 De dag werd weer afgesloten met diverse bals en harddraverijen. Zoals in 
Groningen wederom bij de heer R.J. Tiddens voor een entreeprijs van 50 cent en gratis voor de leden 
van sociëteit Eendragt. Hiernaast vonden ook bijeenkomsten plaats bij diverse andere sociëteiten en 
gezelschappen. Helaas wordt in het verslag niet genoemd welke deze waren.196 Hierna werden op 
diverse plaatsen in het land vuurwerken afgestoken en ging het feest nog tot laat in de nacht door.
 Over het algemeen kunnen we concluderen dat in deze tijdsperiode de verjaardag van 
Willem I daadwerkelijk vorm kreeg. De godsdienstige plechtigheden werden toegevoegd en maakten 
het dagprogramma compleet. Hoewel de feestelijkheden per plek verschilden, leken ze ook weer erg 
veel op elkaar. In vele verslagen wordt gedoeld op een echt nationaal feest, door te spreken over 
deelname van diverse standen en ‘de geheele bevolking’. Het woord nationaal feest wordt door de 
kranten zelf niet gebruikt. Helaas is het lastig te controleren of de gehele bevolking deelnam, maar 
het lijkt er inderdaad op dat niet alleen de gegoede burgers deelnamen aan de feestelijkheden. Ook 
in de onderzochte jaren van dit hoofdstuk zijn aanwijzingen gevonden van publieke vermaken 
georganiseerd voor de volksklasse, waardoor deze steeds meer bij de festiviteiten betrokken werden. 
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Hoofdstuk 5 De Belgische afscheiding 
Zoals uit de eerdere hoofdstukken is gebleken, werd de verjaardag van koning Willem I door heel het 
land gevierd, van Brussel tot Leeuwarden tot Zierikzee. Hoewel veel feestelijkheden gericht waren op 
de welgestelde burger, zoals de bals en diners, trokken de dagen ook veel ‘gewone burgers’, die het 
vuurwerk en het defilé kwamen bewonderen en deel konden nemen aan diverse publieke 
vermakelijkheden. Ook de rest van de koninklijke familie was geliefd bij het volk, dit gold vooral 
kroonprins Willem na zijn moedige optreden in Waterloo.      
 In 1830 zou Willem I zijn achtenvijftigste verjaardag in Brussel vieren. Voor de hieraan 
verbonden feestelijkheden was veel geld uitgetrokken. Gezien de economische malaise waarin het 
gebied verkeerde, viel dit niet goed bij de bevolking. Deze kon zich er niet in vinden dat, terwijl hun 
lonen laag waren en de werkloosheid en voedselprijzen hoog, er veel geld gespendeerd werd aan het 
verlichten van de stad en het inkopen van vuurwerk. Bovendien was de situatie tussen de Zuidelijke 
en Noordelijke Nederlanden al tijden gespannen. De Zuidelijke Nederlanden waren zwaar 
ondervertegenwoordigd in bestuurlijke functies en de legerleiding, iets waar zij tegen in opstand  
kwamen. Men wilde onder andere ministeriële verantwoordelijkheid. Dit verzoek werd door Willem I 
afgewezen.197 De geladen situatie werd extra aangewakkerd door de Franse Julirevolutie, een 
opstand van de Franse middenklasse tegen koning Karel X, die in hun ogen teveel macht in handen 
had.            
 Hoewel Willem I begin augustus nog een bezoek bracht aan Brussel om de Tentoonstelling 
van de Voortbrengselen der Nederlandsche Nijverheid te bezoeken, hierbij inwoners van alle standen 
sprak en overal werd toegejuicht, ging het enkele weken later toch verkeerd.198 Op diverse plaatsen 
in Brussel werden enkele dagen voor de festiviteiten van 24 augustus aanplakbiljetten opgehangen 
met de volgende boodschap: 
Maandag: vuurwerk 
Dinsdag: illuminatie 
Woensdag: revolutie199 
Hiermee werd al aandacht gevestigd op handen zijnde escalatie. Uiteindelijk werden het vuurwerk en 
de sfeerverlichting op het laatste moment afgelast en uitgesteld voor onbepaalde tijd. Volgens 
historica Els Witte leidde dit juist weer tot ongenoegen bij de vele bezoekers die op dit evenement 
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waren afgekomen.200 Zij waren vervolgens ook gedwongen toeschouwer van de plunderacties die 
volgden op de uitvoering van de opera La Muette de Portici (De stomme van Portici) op 25 augustus 
1830. Deze opera vertelde het verhaal van een Napolitaanse visser die in 1647 een opstand leidde 
tegen het Spaanse bewind.201 Het verhaal was al vele malen eerder opgevoerd en telkens met 
enthousiasme ontvangen. De reactie van een deel van het publiek veranderde na de Franse 
Julirevolutie. Een groep studenten van het Atheneum te Brussel bezocht de opera meerdere malen 
en schreeuwde regelmatig politiek getinte leuzen door de zaal. Het leidde niet direct tot escalaties, 
maar op de bewuste vijfentwintigste van augustus lukte het de toneelspelers niet eens om het stuk 
te voltooien. Geïnspireerd door het optreden van de visser uit Italië gingen de toehoorders de straat 
op om ook in opstand te komen.202       
 Samengevat voltrokken deze protesten zich vanwege diverse problemen waaronder de 
economische verslechtering, het feit dat de geestelijkheid zich keerde tegen het koninklijk bewind 
(dit was begonnen met het conflict tussen aartsbisschop de Broglie en Willem I) en de burgerij die 
zich achtergesteld voelde op het noorden.203 Hiernaast speelde de taalpolitiek van Willem I, waarbij 
Nederlands steeds belangrijker werd een rol aangezien inwoners van de zuidelijke provinciën 
voornamelijk Frans praatten.204 De oproerlingen eisten dat de Staten-Generaal bijeenkwam voor een 
discussie, maar hier wilde Willem I niet aan toegeven. In plaats daarvan koos hij voor gewelddadige 
onderdrukking van de opstanden in België.205 Hij zond zijn beide zoons naar het zuiden. Deze 
ondernamen echter geen daadwerkelijke acties om de orde te herstellen, maar gingen over tot 
onderhandelingen. De Belgische Revolutie, zoals deze opstanden later werden genoemd, zorgde 
ervoor dat Willems droom van een groot rijk uit elkaar spatte. In reactie hierop begon hij volgens 
historicus J.S. Wijne veel te mokken, wat leidde tot nog meer verlies van sympathie, ook vanuit het 
noorden.206 Ondanks de gehele situatie bleven nog wel orangisten over in België, met name in Gent 
en Antwerpen.207 Hier zal later in dit hoofdstuk dieper op ingegaan worden.  
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Hoewel de feestelijkheden in België totaal anders dan gepland uitpakten, vonden in de rest van het 
land wel succesvolle festiviteiten plaats. Willem I was teruggekeerd uit België en vierde zijn 
verjaardag te paleis het Loo (Apeldoorn) in gezelschap van zijn familie.208 Het volgende citaat uit de 
Bredasche courant is treffend voor de feestelijkheden in Nederland: ‘Volgens berigten uit 
onderscheidende steden en plaatsen, is het heugelijke feest van den verjaardag des Konings 
allerwegen met de grootste deelneming gevierd.’209 Nader krantenonderzoek wijst uit dat overal in          
de Noordelijke Nederlanden aandacht werd besteed aan de verjaring van de vorst. In de meeste 
plaatsen vonden de gebruikelijke taferelen plaats: er wapperden vlaggen, de klokken werden geluid, 
er vond een defilé of parade plaats van de lokale schutterij en het garnizoen en een groot diner voor 
officieren en bestuurders werd gehouden. De meeste verslagen in de gebruikte kranten beschrijven 
ook enkel deze activiteiten. Er werden echter in een aantal grote steden hiernaast ook aanvullende 
activiteiten georganiseerd.         
 In Amsterdam begon de dag met een biduur en was er ’s avonds gelegenheid tot verlichting 
van acht uur tot middernacht. Deze festiviteiten werden enkele dagen van tevoren al aangekondigd, 
waardoor in de Amsterdamsche courant ook advertenties te vinden waren voor de benodigdheden 
bij het creëren van verlichtingen zoals lampionnen.210 Waarschijnlijk maakten burgers gebruik van 
deze aanbiedingen en kochten ze benodigdheden om hun eigen huis te verlichten. Hoewel dit 
financieel niet voor elke burger mogelijk was, werden zeker niet enkel woningen van de elite verlicht. 
In de krant verscheen eveneens een aankondiging voor een groot instrumentaal concert met 
sfeerverlichting en Egyptische verlichting (waarmee vuurwerk bedoeld werd), de entree hiervoor was 
een gulden en vijfentwintig cent. Een behoorlijk bedrag, maar als het weer toch slecht zou uitpakken, 
werd het vuurwerk afgelast en werd de entree kwijtgescholden.211 Het lijkt erop dat de hoge 
entreeprijs dus enkel gevraagd werd vanwege het dure vuurwerk afkomstig uit het buitenland. Toch 
werd niet voor elk feest een hoge entreeprijs gevraagd. Er werd ook bericht over een gratis 
danspartij bij P. Damink en optredens van leden van het conservatorium. Waarschijnlijk waren deze 
festiviteiten wel wederom niet toegankelijk voor de volksklasse. Het verslag van de feestvieringen in 
de krant enkele dagen later vermeldde dat het weer tegenviel, dus wellicht was het eerder 
genoemde concert gratis. De vraag blijft hoeveel mensen dit nog zouden willen bezoeken in 
bijvoorbeeld stromende regen.         
 In Groningen en Assen vonden opnieuw harddraverijen plaats, waar natuurlijk enkel de 
gegoede burgerij met een eigen paard aan mee kon doen, maar wat gezien het ontbreken van een 
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entreeprijs waarschijnlijk wel bezichtigd kon worden door alle inwoners.212 In een verslag van Assen 
was de schrijver er zeker van dat de weersomstandigheden (regenachtig) invloed hebben gehad op 
de hoeveelheid bezoekers: 'ten gevolge van het weder [was], de toevloed van menschen, van buiten 
Assen, minder groot dan bij vroegere gelegenheden.'213 In Groningen vond hiernaast wederom een 
danspartij vanaf negen uur ’s avonds plaats bij de heer R.J. Tiddens. ‘De entrée voor een Heer met of 
zonder Dame is 50 Cents.’214 In Groningen hadden tevens de Kinderen van het Groene Weeshuis 
vermakelijkheden, hiermee wordt waarschijnlijk gedoeld op speelgoed, van de koning gekregen 
waarvoor zij volgens de Groninger Courant heel dankbaar waren.215 In de Arnhemsche courant 
verschenen op de vierentwintigste twee gedichten/liederen vol lof over Willem I. In Breda was het 
uiterst verboden om vuurwerken af te steken, voetzoekers te werpen en schietgeweren te lossen op 
de markten, pleinen en straten. Als een bewoner zich hier niet aan hield en betrapt werd, kreeg hij 
een boete van zes guldens en een gevangenisstraf van drie dagen.216 De dag verliep verder met de 
gebruikelijke parade, klokkengelui, bal en sfeerverlichtingen.217     
 In Den Haag vond een grote parade plaats op de Maliebaan, waar zich ondanks het 
tegenvallende weer vele mensen hadden verzameld. Ook in deze stad vond een harddraverij plaats, 
namelijk op de Halfweg te Scheveningen. De entree was vijfenzeventig cent, voor kinderen vijf, 
waardoor niet elke inwoner in staat kan zijn geweest om hierheen te komen. Wel was men na het 
betalen van de entreeprijs verzekerd van een middag en avondvullend programma, compleet met 
afsluiting met verlichtingen en muziek. Enkel voor drinken moest nog extra betaald worden.218 In 
Alkmaar deden alle inwoners enthousiast mee met de feestdag, de hele stad was versierd: ‘Al de 
ingezetenen, bijkans zonder eenige uitzondering, hadden, geheel en al uit eigen vrije neiging, hunne 
huizen, zoo met het uitsteken van vlaggen als vooral met groen loof en bloemen, feestelijk opgetooid 
en des avonds met lampions verlicht, waartoe zich de bewoners van verscheidene straten hadden 
vereenigd.’ Verder bevonden zich brandende pelotons in de grachten, speelden muzikanten op het 
bordes van het stadhuis en werden vuurwerken afgestoken.219     
 In Rotterdam vond ter gelegenheid van deze feestelijke dag een bijzonder optreden plaats 
van circusartiesten. ‘Extraordinaire vauxhall doele, op Dingsdag den 24 Sugustus 1830, ter heugelijke 
feestviering van den Verjaardag van Zijne Majesteit onzen geliefden Koning. Bij dezen gelegenheid 
zal het uitmuntend Gezelschap Acrobaten of Koordendansers, onder directie van den Heer 
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Niemeczek, de eer hebben te geven eene buitengewone Representatie van deszelfs 
Kunstverrigtingen, in twee Afdeelingen bestaanden, volgens nader te affigeren Programma’.220 Bij de 
aankondiging valt geen entreeprijs te bespeuren, waardoor het mogelijk is dat deze activiteit gratis te 
bezoeken was. Naast deze activiteit was er een mogelijkheid om de ‘Kokanje-Mast’ te beklimmen. Dit 
was een gladde klimpaal, vaak te vinden op kermissen, waarbij men kon proberen hem te beklimmen 
zonder naar beneden te glibberen. ‘Met goedkeurig van de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en 
Wethouders dezer Stad zal C. Vermeulen, Kastelein in Vrede Best, van ouds de Oranjezaal, in de 
Krispijn- of Broederlaan, bij gelegenheid van den heugelijken Verjaardag van onzen geliefden Koning, 
op Dinsdag den 24 Augustus 1830, Rotterdams Ingezetenen veraangenamen met te laten Klimmen 
naar den Kokanje-Mast. [...] De aanvang met klimmen zal zijn des namiddags ten 4 ure precies, na 
afloop waarvan er Bal zal gegeven worden. De Plaats en Zaal zullen des avonds smaakvol verlicht zijn. 
De Entree is 30 Cents.’221 De gehele dag bevonden zich in Rotterdam veel mensen op straat en ‘het 
grootste gedeelte der inwoners verlichtte uit eigene beweging, zonder daartoe uitgenodigd te zijn, 
hunne huizen.’222 Zoals uit dit verslag blijkt werden in Rotterdam echt activiteiten georganiseerd voor 
de volksklasse, het genoemde circus en natuurlijk het paalklimmen waren typisch volksvermaak. 
Waar leden van de elite waarschijnlijk een diner of bal bezochten, klommen leden van de volksklasse 
in de ‘Kokanje-Mast’ en genoten ze van de optredens van de acrobaten en koorddansers. 
 Op Java vond wegens afwezigheid van de ambassadeur geen feest plaats, maar in Suriname 
en op Curaçao werd wel aandacht besteed aan deze dag. In Paramaribo werd op alle schepen de 
Nederlandse vlag gehesen, vond een parade plaats en waren ambtenaren en particulieren 
uitgenodigd voor een etentje bij gouverneur. Het is wel duidelijk dat hier niet de gewone man voor 
uitgenodigd werd, maar enkel de welgestelde burgers.223 In het verslag over Curaçao valt weinig te 
lezen over activiteiten georganiseerd voor burgers. Wel waren de schepen in de haven versierd, 
volgden er saluutschoten en een parade van aanwezige militairen. Hiernaast vond de uitreiking van 
medailles voor trouwe Nederlandse dienst plaats.224       
 Hoewel in de Zuidelijke Nederlanden de dagen rond de viering van de verjaardag van    
Willem I chaotisch verliepen en uiteindelijk leidde tot de tweedeling van het Nederlandse Koninkrijk, 
werd in de Noordelijke Nederlanden gewoon aandacht besteed aan de verjaring van Willem I en 
gebeurde dit ook zonder ongeregeldheden. Wel is duidelijk te merken dat de verslaggeving van deze 
festiviteiten in de kranten ondersneeuwde door berichten uit Brussel. 
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Feestelijkheden in 1835 
In 1835 vierde koning Willem I zijn verjaardag wederom in gezelschap van zijn familie op paleis het 
Loo te Apeldoorn. In vele steden begon de dag met het luiden der klokken en een gezamenlijk biduur 
in de vele kerken van verschillende gezindtes. Hierbij bedankte men God voor het verlengen van het 
leven van Willem I en werd er gebeden voor de verlenging van zijn leven. In vele kranten verscheen 
de mededeling dat deze godsdienstoefening uitgevoerd zou worden en waarschijnlijk waren ook 
haast alle inwoners hierbij aanwezig. Verder verschenen ook aankondigingen van andere aard in de 
kranten.           
 In Amsterdam werd een aankondiging van verbod op afsteken van voetzoekers, klapbuksen 
of ander vuurwerk, evenals verbod op lossen van geweren en pistolen, rondgaan met versierde 
kroontjes en het aansteken van vreugdevuur verspreid. Men mocht zijn vreugde tonen, maar vooral 
niet te losbandig zijn. Tevens vond hetzelfde feest als in 1830 plaats in het park bij de Plantage, de 
entree was nu verhoogd naar een gulden en vijftig cent.225 Hierdoor lijkt dit festijn wederom enkel 
toegankelijk voor welgestelde inwoners. Op de dag zelf vond het biduur plaats van half tien tot half 
elf ’s ochtends. Het werd gevolgd door een militaire parade op de dam.226 Hoewel veel 
feestelijkheden rond de Dam plaatsvonden, waren ook in andere wijken straten en stegen met 
kroontjes en slingers van loof en bloemen versierd.227 De dag werd afgesloten met een maaltijd en 
feest bij leden van de sociëteit voor onderofficieren der schutterij. Dit gebouw was verlicht en 
versierd, onder andere met een borstbeeld van de koning. Er waren veel introducées aanwezig, maar 
mogelijkerwijs waren dit de vrouwen van de officieren.228     
 In Den Haag werden alle aanwezige militairen getrakteerd op wijn, brood en kaas en vond 
een  partij voor genodigden plaats bij de minister van Buitenlandse Zaken.229 Hiernaast vond een 
‘Harmonie & Bal’ plaats in de Haagsche Schouwburg waarbij de entree voor heer met of zonder 
dame een gulden en tien cent bedroeg. Het Paviljoen in het Haagse Bos, wat verlicht was, was 
geopend voor geëerd publiek (elite) die hier kon drinken en luisteren naar muziek. Bij Buitenlust op 
de Halfweg te Scheveningen, vond wederom een harddraverij voor prijzen plaats.230 Opvallend is dat 
ook vele duizenden mensen van buiten de stad naar Den Haag getrokken waren om het Haagse Bos 
en andere activiteiten te bezoeken. Hiervoor waren maatregelen genomen, zoals het zekeren van 
leuningen aan de aanwezige bruggen, waardoor geen enkel ongeluk plaatsvond.231  
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Er valt in de notulen van de vergaderingen het stadsbestuur niets duidelijks te vinden over de 
voorbereidingen op de dag, wel werd achteraf besproken dat de dag goed was verlopen zonder 
‘onbehoorlijkheid of ongeregeldheden’. Tevens vond op de verjaardag van de koning, 24 augustus, 
een vergadering plaats. Hierbij werd geen duidelijke aandacht besteed aan de jarige vorst.232 
 Bij kamp te Rijen, gelegen bij vliegbasis Gilze-Rijen, vonden ook feestelijkheden plaats. Vele 
vlaggen wapperden voor de tenten en voor de militairen waren de hele dag vermakelijkheden. Ze 
begonnen de dag met schieten op de schietschijf waarbij een prijs gewonnen kon worden. Dit werd 
gevolgd door een godsdienstoefening en een aansluitende parade. Daarna konden de manschappen 
zich uitleven bij diverse activiteiten zoals hardlopen, mastklimmen en ringsteken. Verder werden 
muziekstukken uitgevoerd en nuttigde men de maaltijd samen.233    
 In het verslag van Groningen valt te lezen dat ook hier een biduur plaatsvond evenals het 
uithangen van vlaggen en het luiden van klokken. De parade werd door duizenden toeschouwers 
bekeken, wat mede te maken had met het lekkere weer. 's Middags werd wederom een harddraverij 
georganiseerd met prijzen. 'De toevloed van ingezetenen en vreemdelingen, welke dit nationale 
volksfeest, hetwelk in de beste orde afliep, bijwoonde, was zeer groot, zoodat hetzelve wederom 
veel heeft toegebragt tot vermeerdering der vreugde van dezen dag.' De dag werd afgesloten met 
het afsteken van vuurwerken.234 In Den Helder daarentegen gooide het slechte weer roet in het eten 
en konden geen vuurwerken afgestoken worden. De rest van de dag voltrok daar wel zoals altijd met 
vlaggen, dank- & biduur en een parade van de zee- en landmacht.235    
 In Arnhem zongen kinderen van de stads-spinschool liederen en 'in alle straten, maar 
bijzonder in die door de minst gegoede ingezetenen bewoond, spreidde zich eene ondubbelzinnige 
blijdschap ten toon'. Het lijkt erop dat juist de minder bedeelde inwoners extra enthousiast hun 
blijdschap voor de vorst wilden tonen. ’s Avonds werden pektonnen (tonnen met een voorraad pek) 
aangestoken, wat voor grote vuurhaarden zorgde en vervolgens werd ook vuurwerk afgestoken.236 In 
Breda was zoals in de jaren hiervoor wederom een verbod op het afsteken van vuurwerk en andere 
schadelijke vuurwapens. In het verslag valt verder te lezen 'dat de voor geheel Nederland blijde 
feestdag van 's Konings verjaring ook hier in het openbaar zoowel als in den kring der huisgezinnen, 
in gepaste vrolijkheid en deelneming verder zal worden gevierd'237    
 In Batavia werd de verjaardag gevierd met een algemene audiëntie en het leggen van de 
eerste steen van het nieuwe kerkgebouw, dat de naam Willems Kerk kreeg. Het garnizoen werd 
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onthaald en de dag werd afgesloten met een bal en feestelijk avondmaal.238  In Zwolle werd een 
gedenkteken onthuld voor J. ter Pelkwijt (een belangrijke Overijsselse politicus die in 1834 gestorven 
was), waar een grote menigte op af kwam. Na deze plechtigheid, ondersteund door gezang van 
lokale kinderen, volgden liederen over Willem I en  ging men over op feestelijkheden.239 In Dalfsen 
werd de dag gestart met diverse diensten in kerkgebouwen, een voorbeeld hiervan waren de 
gezangen van lokale schoolkinderen onder leiding van hun onderwijzers in de Protestantse Kerk. 'De 
uitdeeling van boekprijzen voor hun die de meeste vlijt in het onderwijs hadden doen blijken, 
vergezeld met geschenkjes van kleedingstukken voor de minvermogende onder hen, vervulden 
hunne jeugdigen harten met kinderlijke dankbaarheid, na afloop van welke plegtigheid aan alle deze 
kinderen overvloedige ververschingen aan het huis van den predikant, door zijn WelEer en deszelfs 
familie bij hem gelogeerd gulhartig werden toegediend, terwijl de onderwijzers der jeugd en 
aanzienlijke famillien dezer gemeente aldaar vriendschappelijk werden ontvangen, waarna dien dag 
met illuminatie en vuurwerk is besloten.’240       
 In Vlissingen werd de schutterij getrakteerd op wijn, brood en kaas op een bijenkomst van 
het bestuur van de stad. Aan de armenverzorgers was een flink bedrag uitgereikt om brood, vlees, 
aardappels en dergelijke aan de armen van de stad uit te delen.241 In Utrecht waren diverse feesten 
voorbereid die, na de godsdienstoefening in diverse delen van de stad plaatsvonden. 'Des namiddags 
voer het stadjagt, hetwelk tot dat einde met vlaggen en bloemen versierd en met een gezelschap 
muzijkanten voorzien was, door de Singels, en lokte vele inwoners derwaarts. Op de St. Marieplaats 
waren, van stadswege, loodsen opgeslagen, die ook met vlaggen, bloemen en guirlandes, en tevens 
met het afbeeldsel en de letters des Konings versierd waren, die des avonds fraai waren 
geillumineerd, en alwaar ook muzijkanten zich van tijd tot tijd deden hooren, om de volksvermaken 
aldaar te vermeerderen. Op het Vreeburg, alwaar ook vele huizen waren verlicht, werden des avonds 
fraaije vuurwerken, van stadswege, afgestoken, en ook aldaar even als op de St. Martieplaats 
heerschte ongekunstelde vrolijkheid tot laat in den nacht.’ Voor het bestuur van de stad evenals de 
ambtenaren en militaire autoriteiten was een apart feest georganiseerd in een fraaie, prachtig 
verlichte, tuin.242 
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Aandacht in België 
Na de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en de creatie van de Belgische staat 
met als koning Leopold I, was koning Willem I niet langer hun vorst. In sommige literatuur, zoals het 
boek van J.S. Wijne, Koning Willem I , wordt beweerd, bleven er orangisten in België. Dit verouderde 
onderzoek wordt bevestigd door recent onderzoek van de hand van historica Els Witte. Deze groep 
organisten bestond voornamelijk uit elite, maar ook leden van de volksklasse speelden een rol.243 
Hierdoor was het oranje gevoel zeker niet uit de zuidelijke Nederlanden verdwenen na de Belgische 
revolutie. De vraag is of de verjaardag van Willem I ook nog steeds door (delen van) het volk gevierd 
werd of dat er meer aandacht werd besteed aan de verjaring van Koning Leopold.  
 Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is allereerst onderzocht in hoeverre aandacht werd 
besteed aan de verjaring van koning Leopold op 16 december. Krantenonderzoek wijst aan dat de 
verjaardag van de vorst zeker gevierd werd door het Belgische volk, maar lang niet zo uitgebreid als 
de viering in Nederland voor Willem I en de eerdere viering hiervan in het huidige België. Nu kan dit 
natuurlijk ook aan de bondige verslaggeving liggen, maar het lijkt erop dat er enkel godsdienstige 
plechtigheden plaatsvonden. In 1831, het eerste jaar dat Leopold koning was, vond er een 
patriottisch feest plaats in Gent op 16 december.244 Volgens het verslag in de Rotterdamsche courant 
was men wel bang dat dit feest mogelijk voor nieuwe ongeregeldheden zou zorgen. In Mechelen 
werd in alle kerken een Te Deum (lofzang) gezongen.245 Een verslag afkomstig uit de Bredasche 
courant van 1832 wijst erop dat er nauwelijks feestvieringen plaatsvonden. ‘Gisteren, de naamdag 
van den koning der Belgen, is er een Te Deum in de Gudule kerk te Brussel gezonden; overigens 
hebben er weinig feestvieringen plaats gehad’.246Dit citaat maakt duidelijk dat er naast een 
godsdienstige plechtigheid geen aandacht werd besteed aan de verjaring van koning Leopold, wat 
een scherp contrast vormt met de festiviteiten rond de verjaring van Willem I. In 1833 werden, naast 
de kerkdienst, ook klokken geluid te Brussel. Van verdere feestelijkheden wordt geen melding 
gemaakt.247           
 In 1834 waren de feestelijkheden uitgebreider. Volgens de Arnhemsche courant werden in 
diverse steden maaltijden uitgedeeld aan militairen. De Oprechte Haarlemsche courant meldde dat 
officieren door heel België hier opdracht toe hebben gekregen. Het blijspel Tartuffe, of de huichelaar, 
geschreven door de Franse Molière, werd in alle steden waar een schouwburg aanwezig was 
opgevoerd. Dit toneelstuk gaat over een vrome man, die bedrogen wordt door een avonturier die 
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zijn bezit en vrouw probeert af te pakken.248 Het stuk werd enthousiast ontvangen door de 
toehoorders, bijvoorbeeld in Doornik (gelegen in het huidige zuidwesten van België).249 Tevens vond 
in Brussel weer een Te Deum plaats in, waarbij leden van de Kamers, ministers en andere 
overheidswerknemers aanwezig waren. De dag voltrok zich echter niet volledig vlekkeloos. In 
Antwerpen werd  de vrolijke afsluiting met vuurwerk verstoord door de instorting van een deel van 
de versiering, waarop de kroon van Leopold I schitterde. Volgens de Groninger courant was dit voor 
de aanwezige orangisten een teken van triomf.250 In 1838 was koning Leopold persoonlijk aanwezig 
bij een Te Deum in de Rooms-Katholieke kerk van Brussel om zijn zevenenveertigste verjaardag te 
vieren. Dit was opmerkelijk, aanwezig hij zelf Luthers was. Volgens het verslag deed hij dit om in de 
smaak te vallen bij de aanwezige priesters.251 
Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht, werd de verjaardag van koning Leopold zeer beperkt gevierd, 
vaak enkel met een kerkdienst. Nu is het goed mogelijk dat deze conclusie ook deels ligt aan de 
geraadpleegde kranten, alle van ‘Noord Nederlandse’ komaf aangezien kranten van Belgische komaf 
niet beschikbaar waren. Bovendien ligt de focus van dit onderzoek meer op de Noord Nederlandse 
kranten, waardoor enkel deze kranten gebruikt zijn in het onderzoek. Dezelfde kranten zijn 
geraadpleegd om te controleren of de verjaardag van Willem I nog wel gevierd werd in België. Dit 
blijkt beduidend moeilijker te vinden te zijn, aangezien de kranten zich natuurlijk voornamelijk 
richten op de feestelijkheden in Nederland zelf. Wel zijn twee berichten gevonden die er 
overduidelijk op wijzen dat Willem I en zijn verjaardag niet vergeten werden.    
 De eerste is afkomstig uit de Utrechtsche courant van 1835 dat een bericht heeft 
overgenomen van het dagblad Messager de Gand, een Belgische krant afkomstig uit Gent. In dit stuk 
wordt met weemoed teruggedacht aan de tijden onder Willem I en opgeroepen zijn verjaardag te 
vieren. Verder wordt nog erkend dat men een fout heeft begaan, waarbij waarschijnlijk gedoeld 
wordt op de afscheiding van Nederland. Ook in de Brusselsche Lynx werd een artikel geplaatst over 
de aankomende verjaring van Willem I. Als gevolg van het verschijnen van deze beide kranten begon 
de grote klok van Gent op te bewuste dag te luidden en het carillon te spelen en sommige 
toeschouwers meenden zelfs het afvuren van geschut te horen.252 Willem I was als vorst dus duidelijk 
niet vergeten, al blijft de vraag of deze vertoning ook had plaatsgevonden zonder deze kranten. 
 In De avondbode : algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid, landbouw, 
kunsten, wetenschappen, enz. / door Ch.G. Withuys van 1839 werd, bij de beschrijving van 
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gebeurtenissen in België vermeld dat de feestdag van de koningin gevierd was. De vraag blijft welke  
koningin dit was, want de vrouw van Leopold, Louise Marie van Orléans, was op 3 april jarig. De 
verjaardag van de vrouw van Willem I, Wilhelmina van Pruisen, viel op 18 november. Hiernaast werd 
gemeld dat 'ook de verjaardag van koning Willem gisteren nog door zeer vele in België plegtig, 
althans hartelijk gevierd was'.253 Beide berichten duiden er dus op dat men in België zeker het 
bestaan van Willem I niet vergeten was, maar dat de feestelijkheden (als die al plaatsvonden) wel 
flink waren afgezwakt.          
 Een nieuw licht op deze bevindingen wordt geworpen door het recente onderzoek van        
Els Witte, waaruit blijkt dat zich nog vele orangisten bevonden in België en dat deze warme 
gevoelens hadden voor koning Willem I. Zij haalt aan dat hij haast een idool voor deze mensen 
was.254 Haar onderzoek onderstreept dat de verjaardag van Willem I in deze kringen nog steeds werd 
gevierd na 1830. Dat blijkt onder andere uit het volgende citaat: ’s Morgens gingen de politieke 
verantwoordelijken, de notabelen en de voorzitters van de verenigingen in optocht naar de kerk om 
daar het Te Deum voor de koning bij te wonen, in de namiddag waren er vermakelijkheden voor het 
volk en ’s avonds was er de traditionele verlichting en was het bij uitzondering toegelaten om tot laat 
te drinken en te dansen.’255 De feestelijkheden werden deels gecoördineerd door Oranjeverenigingen 
waarin de orangisten zich hadden verzameld. Deze verenigingen waren volgens Witte wel een 
gesloten geheel, het stond een beetje los van de samenleving. Orangisten bezochten nog steeds hun 
oude koning in Den Haag en in reactie op het overlijden van zijn vrouw, koningin Wilhelmina, werden 
condoleances richting Den Haag gestuurd en tekenen van rouw vertoond.256 Het onderzoek van      
Els Witte is deels gebaseerd op kranten van Belgische oorsprong, waardoor zij met andere en 
uitgebreidere informatie komt dan een onderzoek gebaseerd op Nederlandse kranten. 
De laatste Koningsdag onder Willem I 
In 1840 werd voor de laatste keer de verjaring van Willem I gevierd, niet veel later, op 7 oktober, zou 
hij, na tijden met de gedachte te hebben gespeeld, aftreden.257 Het verlies van België, zijn vrouw 
Mimi en de strubbelingen met zijn zoon Willem Frederik werden hem te veel. Zijn plannen om met 
hofdame Henriëtte d’Oultremont te trouwen werden niet goed ontvangen in zowel Nederland als 
België.258 Henriëtte d’Oultremont was geen prinses, van Belgische origine en bovendien katholiek.259 
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Met zijn voornemen verloor de koning veel van zijn populariteit bij het volk, al werd zijn 
achtenzestigste verjaardag nog wel enthousiast gevierd door het volk. 
Zelf bevond Willem I zich deze dag bij het buitenverblijf van zijn zoon Willem in Den Haag, maar door 
het hele land vonden festiviteiten plaats. Waar eerder telkens gesproken werd over een ordelijke, 
rustige dag, waar men zich keurig gedroeg, gebeurde er dit jaar toch enkele ongelukken. Het 
ochtendprogramma was in haast alle steden ongeveer hetzelfde. De dag begon met het luiden van 
de klokken en het uithangen van de nationale vlag op zowel publieke als particuliere gebouwen. 
Hierna volgde een godsdienstige plechtigheid in de aanwezige kerken, waarbij God wederom werd 
bedankt voor het leven van Willem I.         
 In Amsterdam speelden de feestelijkheden zich zowel op zondag als op maandag af. Op beide 
middagen vond een zeilpartij plaats onder begeleiding van muziek, eerst bij de Amstel Jachthaven en 
een dag later bij het IJ. Dit trok vele mensen, die ’s avonds ook genoten van het afgestoken vuurwerk. 
De hoofdpaden van de Plantage werden ’s avonds met lampionnen in bomen verlicht. De maandag in 
het park werd afgesloten met een prachtig vuurwerk. Op beide dagen vonden meerdere 
toneelvoorstellingen plaats. De omgeving van het gemeentehuis was ook verlicht. Helaas werden de 
feestelijkheden wel verstoord door een verwoestende brand in een woonhuis, maar dit had verder 
geen gevolgen voor de voortzetting van het feest.260      
 In Den Haag werd ’s avonds de laan van de Koningsbrug tot aan de Vijver in het Haagse Bos 
verlicht evenals de aanwezige tenten en de prachtige naald in de vijver. De schutterij voer op een 
vlot heen en weer over de vijver en zorgde voor begeleidende muziek.261 Volgens Journal de La Haye 
hadden zich meer dan 20.000 mensen verzameld in het Haagse Bos om te genieten van de magische  
versieringen en de muziek.262 In 1840 telde Den Haag volgens historisch onderzoek 63.500 
inwoners.263 Hierbij moeten we natuurlijk rekening houden met het feit dat niet iedereen in staat 
was naar het bos af te reizen en sommigen het feest op andere plekken vierden. Ook dienen we niet 
te vergeten dat mensen uit randgemeentes, zoals Rijswijk, Delft en Voorburg, naar Den Haag waren 
afgereisd. In een verslag van Dagblad van ’s Gravenhage werd aangestipt dat ook het 
minderbedeelde gedeelte van de bevolking aandacht besteedde aan de feestdag door hun huizen en 
straten te versieren met bloemen, feestelijke takken en oranje. Hierdoor was de hele stad, inclusief 
de geringste buurten, enthousiast versierd.264 In de koninklijke Franse schouwburg werd een speciaal 
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stuk opgevoerd en er vond wederom een groot bal plaats bij de heer J. Nobels. In Scheveningen kon 
men aan het strand genieten van het lekkere weer en een schouwspel van Nederlandse 
oorlogsschepen die de kust naderden en ereschoten afvuurden. Dit schouwspel had zowel vele 
inwoners van Den Haag als vreemdelingen getrokken.265 De leden van de Tweede Kamer genoten van 
een diner bij het Badhuis in Scheveningen.       
 In Den Bosch controleerden toezichthouders of er geen voetzoekers geworpen werden. Ze 
ondervonden hierbij tegenstand van enkele 'baldadige lieden', die hen bekogelden met stenen, 
waardoor een lid van de aanwezige marechaussee na enkele waarschuwingen in moest grijpen en 
gebruikt maakte van zijn schietgeweer. Hierbij verwondde hij een van de oproerlingen, die kort 
hierna overleed aan zijn verwondingen.266 Ook in Ommen ging het mis en vond een ongeluk plaats 
door afgestoken vuurwerk. Als gevolg brandde een woning en naastgelegen stal volledig af en ook 
een nabijgelegen woning brandde deels af.267 In Maastricht werd een militair door een ongelukkig 
lotgeval geraakt door een kanonschot, waar hij ernstige verwondingen door opliep waaraan hij 
overleed.268 Deze noodlottige ongevallen vonden waarschijnlijk allen plaats vanwege de grote drukte 
bij de festiviteiten, waardoor de kans op ongelukken ook groter was geworden.   
 In Breda vond een feest plaats in de sociëteit Casino in het naastgelegen dorp Ginneken. 
Volgens het verslag was een aanzienlijk deel van de stadsgenoten aanwezig, maar het ging hierbij 
waarschijnlijk wel om de betere kringen. De feestelijke dag werd ook gevierd bij het Broederschap  
St-Joris.269 Tevens werden op de feestelijke dag prijzen uitgereikt aan de meest succesvolle leerlingen 
van de kweekschool.270 In Middelburg werden de bewoners ‘der gestichten van liefdadigheid’ 
getrakteerd op bijzondere verkwikkingen.  De wevers in de fabrieken van de heeren Salomonson 
werden evenals eerdere jaren onthaald met een diner. De mast kon weer beklommen worden en 
verder vonden ook andere activiteiten plaats voor de volksklasse waarvoor zilveren prijzen te winnen 
vielen.271           
 In Zwolle vonden volgens het verslag in de Overĳsselsche courant echte volksfeesten plaats. 
Een groot deel van de bevolking had zich verzameld op het exercitieplein en het muziekkorps van de 
stad stapte op een speciaal vaartuig waarmee ze vervolgens over de grachten voer en waarop ze 
vaderlandse liederen speelde. Ook hier werd de vreugdestemming tijdelijk verstoord door een 
ongeluk, dat zich voltrok bij het mastklimmen, maar gelukkig bleek al snel dat er geen sprake was van 
ernstige verwondingen. De aanwezige kinderen in het lokale armenhuis werden getrakteerd op koek. 
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De dag werd afgesloten met het afsteken van vuurwerk. Volgens het verslag kan gezegd worden ‘dat 
daar ter plaatse het feest der burgerij gevierd werd’.272      
 In Batavia begon de dag met godsdienstuitoefeningen, een militaire parade en audiëntie bij 
de gouverneur-generaal. De aanwezige militaire werden getrakteerd op brood, wijn en vlees. De dag 
werd afgesloten met een bal & souper in sociëteit de Harmonie op Rijswijk, dat werd bezocht door 
de gouverneur en zijn familie, civiele en militaire autoriteiten en vele ingezetenen. Volgens het 
verslag in de Javasche courant 'mogt alzoo deze blije dag, wederom getuigen, van de eensgezinde 
liefde, verknochtheid, trouw en erkentelijkheid welke bij de bewoners van dit schoone land, voor het 
dierbaar Hoofd van den Staat, onafgebroken voortduurt.273     
 Zoals al in de intro van deze paragraaf werd verteld en uit het overzicht blijkt, verliep deze 
dag niet zonder kleerscheuren. Nu is hier wel een logische verklaring voor te vinden. In de loop der 
jaren hadden de feestelijkheden zich steeds meer uitgebreid richting het volk. Waar in het begin de 
dag vooral een feest en samenkomst voor de elite was, werden in de jaren hierna meer activiteiten 
georganiseerd voor de volksklasse zoals het paalklimmen. Hierdoor kwamen ook meer mensen op de 
festiviteiten af, konden meer opstootjes ontstaan en was de kans op ongelukken groter. De 
verjaardag van Willem I was in de loop der jaren meer ontwikkeld tot een waar volksfeest. 
Na zijn aftreden trouwde Willem Frederik alsnog met Henriëtte d’Oultremont, waarmee hij het paleis 
Unter der Linden in Berlijn ging bewonen. In reactie op het huwelijk verschenen wederom negatieve 
berichten in de kranten, zowel van Nederlandse als Belgische afkomst.274 Tevens werd zijn verjaardag 
niet meer uitgebreid gevierd door de orangisten in België, door zijn huwelijk en abdicatie werd hij 
door hen niet langer als idool gezien.275        
 Willem I stierf na een kort samenzijn met haar op 12 december 1843 aan een beroerte in 
Berlijn.276 Dit bericht bereikte Nederland enkele dagen later en als reactie volgde in vele kranten een 
overzicht van het bevlogen leven van de oude vorst. Voorstellingen in schouwburgen werden 
afgezegd, klokken vele malen geluid, een periode van rouw volgde en het stoffelijk overschot werd 
onder begeleiding overgebracht naar Nederland.277 Ook in België heerste groot verdriet onder de 
organisten. Verscheidene van hen reisden naar Nederland om de bijzetting van Willem Frederik bij te 
wonen, die volgde op 2 januari 1944 in de Nieuwe Kerk te Delft.278 Onder begeleiding van militairen 
werd de kist vanuit Rotterdam hiernaar overgebracht. Hiernaast trok het afscheid ook vele burgers: 
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'Talloos was de menigte van allen rang en stand, die bij de ter aard bestelling van Neerlands eersten 
Koning tegenwoordig was; niet alleen uit Delft, maar ook uit de Residentie, Rotterdam, Leyden, 
Amsterdam en elders, waren duizende menschen vereenigd.279 Willem I bleef inspireren tot 
ceremonieel, zelfs na zijn dood. 
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Conclusie 
Ten eerste kunnen we concluderen dat de verjaardag van Willem I in het Koninklijk der Nederlanden 
uitgebreid door de bevolking werd gevierd. Niet in elke stad of elk dorp met hetzelfde enthousiasme, 
maar de activiteiten waren wel verspreid over het hele land. In tegenstelling tot onze huidige koning 
Willem Alexander en prinses Beatrix trok Willem I niet door het land naar de bewoners, maar vierde 
hij zijn verjaardag afwisselend in Den Haag, Brussel en op paleis het Loo te Apeldoorn met zijn familie. 
Dit had als gevolg dat er tijdens zijn bezoeken aan Brussel en Den Haag veel mensen van verder weg 
naar deze steden trokken om een glimp van de koning op te vangen.     
 Vanaf het eerste jaar valt er een begin van een vast patroon te ontdekken in de festiviteiten. 
De dag begon met het luiden met klokken en het uithangen van vlaggen van zowel 
overheidsgebouwen als particuliere huizen.  Vanaf 1820 vonden overal godsdienstige plechtigheden 
plaats, die vaak bestonden uit een ‘dank-uur’ waarbij God bedankt werd voor het voorspoedige leven 
van Willem I. De dag was geen officiële vrije dag, maar vele werknemers kregen wel vrij of 
gedeeltelijk vrij om de godsdienstoefening bij te wonen. De hierop volgende militaire parade van de 
lokale schutterijen en garnizoenen vonden tevens jaarlijks plaats en werden vaak gevolgd door een 
maaltijd met officieren en burgemeesters. In vele steden werden ook de leden van de lokale 
schutterijen en garnizoenen getrakteerd op een maaltijd. Tevens werden ook aan minder fortuinlijke 
leden van de samenleving, de gevangenen, gedacht. In vele steden werden gevangenen vrijgelaten of 
kregen zij strafvermindering.        
 Opvallend is dat ook de minder welgestelde inwoners van de stad hun huizen versierden en 
probeerden mee te doen aan de festiviteiten. In vele steden was ook aandacht voor armen, wezen 
en zieken door middel van voedseluitdeling, waarbij de kerk soms een leidende rol speelde. De 
feestelijkheden ’s avonds, zoals de illuminaties waren hierdoor voor bijna iedereen te bezoeken. Veel 
andere activiteiten, zoals de harddraverijen en bals, waren niet voor iedereen toegankelijk. Deze 
vonden deels op uitnodiging plaats en vaak was er een hoge entreeprijs aan verbonden. Hierdoor 
konden doorsnee burgers hier vaak niet aan deelnemen en waren deze activiteiten meer gericht op 
de hogere standen.          
 Hiernaast werden er andere jaarlijkse activiteiten georganiseerd zoals paardenraces. Deze 
races, die soms ook harddraverijen worden genoemd, vonden echter ook op vele andere, niet 
feestelijke, data plaats, waardoor het erop lijkt alsof dit meer onderdeel van het vrijetijdsleven was. 
Hetzelfde geldt voor de vele theaterstukken die in de krant werden gepromoot als ‘speciaal voor de 
koning’, maar ondertussen ook op vele andere dagen werden uitgevoerd. Natuurlijk is het mogelijk 
dat op deze dag een speciale, extra feestelijke, voorstelling plaatsvond, maar het werd niet speciaal 
voor de koning georganiseerd. Ditzelfde geldt voor de uitgebreide illuminaties en het uithangen van 
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vlaggen. Dit vond bijvoorbeeld ook plaats als leden van het koninklijke huis de stad bezochten en 
tevens tijdens de viering van Waterloodag.       
 Naast de bals en diner voor de elite werden ook activiteiten georganiseerd voor de 
volksklasse. Dit gebeurde niet meteen vanaf 1814, maar in de loop der jaren werden in steeds meer 
steden volksvermaken georganiseerd zoals het paalklimmen, watergevechten en voorstellingen van 
het circus. De bestudeerde kranten werden voornamelijk gelezen door de welgestelde van de 
samenleving, die zich de krant konden veroorloven, dus het is goed mogelijk dat de verslaggeving 
ook gericht is op deze mensen. Hierdoor is het mogelijk dat er nog meer volksvermaken 
georganiseerd werden waarover geen verslag beschikbaar is.     
 Na de afscheiding van de Belgische provincies veranderde het feest daar van toon. De dag 
werd vanaf het begin af aan al minder uitgebreid gevierd in de zuidelijke helft van het land, maar na 
1830 nam dit verder af. In de jaren na de afscheiding werd in plaats van de verjaardag van Willem I 
die van Leopold gevierd, maar dit gebeurde betrekkelijk minder enthousiast en groots. In vele 
verslagen wordt slechts melding gemaakt van een godsdienstige plechtigheid. Berichten over de 
viering van de verjaardag van koning Willem I in België zijn lastig te vinden in de Nederlandse kranten, 
maar de gevonden berichten wijzen er wel op dat niet elke Belg de koning was vergeten en 
sommigen zelfs nog met weemoed terugdachten aan de dagen onder deze vorst. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat Belgische kranten niet zijn geraadpleegd, waardoor een bias mogelijk is. Dit 
wordt bevestigd door onderzoek van historica Els Witte, die aanstipt dat er organisten (grotendeels 
afkomstig uit de elite) bleven in België en deze jaarlijks de verjaardag van koning Willem I met elkaar 
vierden en zich nog steeds veel verbonden voelden met het Nederlandse koningshuis.  
 Over het algemeen werden de activiteiten van bovenaf georganiseerd door de 
burgermeester, officieren of enkele leden van de elite. Activiteiten werden vaak in de krant 
aangekondigd, waardoor de gegoede burgerij hier van op de hoogte was. Minder gestelde burgers 
moesten het nieuws ergens anders vernemen, bijvoorbeeld door middel van aankondigingen op 
straat of mond-tot-mondreclame. Het lijkt er wel op dat de activiteiten van tevoren waren 
vastgesteld en dus niet spontaan georganiseerd werden. Natuurlijk vonden er wel spontane acties 
plaats, maar uiteraard zijn deze niet van tevoren aangekondigd in de kranten. Over het algemeen 
verliep de dag in gestructureerde banen. Dit was deels door goed toezicht van de politie en de 
dreiging van boetes voor degenen, die zich misdroegen. Op deze manier werden ongelukken 
voorkomen, al ging het in 1840 wel meerdere keren mis, waardoor zelfs mensen omkwamen. Dit 
wijst ook op verandering van het karakter van de festiviteiten. Van een viering gericht op de elite was 
het veranderd in de richting van een volksfeest met activiteiten voor alle bewoners. Doordat meer 
mensen aan de festiviteiten deelnemen, was de kans op ongelukken ook groter.  
 Hoewel goede conclusies getrokken konden worden, vraagt dit onderwerp om diepgaander 
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onderzoek. Bij dit onderzoek zouden dan ook kranten van Zuid-Nederlandse, Belgische, afkomst 
onderzocht moeten worden evenals gemeentearchieven van meerdere steden en dorpen, zoals 
bijvoorbeeld Amsterdam en Zwolle. Tevens is dit onderzoek steekproefsgewijs uitgevoerd, wat in een 
uiteindelijk diepgaand onderzoek uitgebreid moet worden naar de gehele periode.   
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